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Autor je na temelju niza izvornih dokumenata, memoarskih zapisa i stranaËkog
tiska pokuπao rekonstruirati politiku koju je Stranka prava (frankovci) vodila
tijekom prve godine Prvoga svjetskog rata. Pritom se usredotoËio na odnos koji
je Stranka prava imala prema odluËujuÊim Ëimbenicima u Monarhiji, ugarskoj
vladi i velikoaustrijskom krugu, Ëije su dræavnopravne koncepcije ustroja
Monarhije u to doba bile dijametralno suprotstavljene. Dok je ugarska strana
polazila od postojeÊeg dualistiËkog ustroja i teæila πto labavijoj povezanosti
izmeu dvaju dijelova Monarhije, velikoaustrijski krug teæio je ukidanju dualiz-
ma i stvaranju jedinstvene dræave. Unutar tih koncepcija frankovci su traæili na-
Ëin za ostvarenje svojeg nacionalno-politiËkog programa.
KljuËne rijeËi: frankovci, ugarska vlada, velikoaustrijski krug, pravaπki pro-
gram.
Uvod
PoËetkom Prvoga svjetskog rata, jaËanjem uloge austrougarskog vojnog vrha u
kreiranju politike Austro-Ugarske Monarhije, banska Hrvatska ponovo je posta-
la popriπte sukoba ugarskih vlasti i velikoaustrijskog kruga zbog modela preus-
troja Monarhije. Hrvatska historiografija navodi da su u tom sukobu ugarske
vlasti teæile oËuvati dualistiËko ureenje Monarhije, zbog Ëega su i u banskoj Hr-
vatskoj, koja je bila sastavni dio ugarskog dijela Monarhije, tijekom rata pomo-
gle oËuvati osnovne ovlasti civilne uprave. Vojni krugovi teæili su ukidanju dua-
listiËkog ustroja i stvaranju jedinstvene dræave, te su civilnu upravu u banskoj
Hrvatskoj htjeli nadomjestiti vojnom upravom kako bi oslabili otpor ugarskih
vlasti navedenim teænjama. Pritom su se vojni krugovi oslanjali na Stranku pra-
va (frankovce), koja je podupirala njihove teænje, a ugarske vlasti na Hrvatsko-
-srpsku koaliciju, koja je joπ uoËi rata postala posluπnom reæimskom strankom i
Ëije su istaknute Ëlanove ugarske vlasti tijekom rata πtitile od progona vojnih
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vlasti zbog politiËkih veza sa Srbijom.1 AnalizirajuÊi politiku Stranke prava voe-
nu poËetkom rata pokuπat Êu odgovoriti na pitanje jesu li frankovci u tom raz-
doblju bili puki eksponenti velikoaustrijskog kruga ili su oËekivali da Êe surad-
njom s vojnim vlastima barem djelomiËno ostvariti svoj program ujedinjenja svih
hrvatskih zemalja i stvaranja hrvatske nacionalne dræave u okviru Monarhije.
Atentat na prijestolonasljednika Franju Ferdinanda
I.
U Sarajevu je 28. lipnja 1914. godine izvrπen atentat na austrougarskog prijesto-
lonasljednika Franju Ferdinanda. Atentat su izvrπili pripadnici revolucionarne
omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine, Mlade Bosne, koju je golemim
dijelom Ëinila srpska mladeæ, a bila je povezana s jugoslavenskom nacionalistiË-
kom omladinom iz ostalih hrvatskih zemalja te s revolucionarnim srbijanskim or-
ganizacijama Narodna odbrana i Ujedinjenje ili smrt na zajedniËkom programu
stvaranja Velike Srbije ili jugoslavenske dræave pod dominacijom Srba.2
Austrougarska vlada odluËila je iskoristiti atentat za dugo priæeljkivani vojni
obraËun sa Srbijom. VeÊ 5. srpnja 1914. godine austrougarski veleposlanik u
Berlinu dobio je jamstvo njemaËkog cara da Austro-Ugarska moæe raËunati na
punu potporu NjemaËke odluËi li napasti Srbiju.3 Dva dana potom, 7. srpnja
1 O sukobu vojnih i civilnih vlasti u Hrvatskoj poËetkom rata vidi: Josip HORVAT, PolitiËka povijest Hr-
vatske I., 2. izdanje, August Cesarec, Zagreb 1990., 332-333; O vezama Hrvatsko-srpske koalicije s hrvat-
skom i ugarskom vladom tijekom rata vidi: Ivan BULI∆, flSavez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana
Skerlecza u upravljanju Hrvatskom u vrijeme Prvoga svjetskog rata-znaËaj i posljedice«, Godina 1918., ZR,
Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2010., 23-47; O vezama Stranke prava (frankovaca) s vojnim krugo-
vima vidi: Sran BUDISAVLJEVI∆, Stvaranje dræave Srba, Hrvata i Slovenaca. Povodom Ëetrdesetogodiπ-
njice jugoslovenskog ujedinjenja, JAZU, Zagreb 1958., 24-25 i Stjepan MATKOVI∆, flPrilozi za politiËki æi-
votopis Ive Franka i evoluciju pravaπtva«, »asopis za suvremenu povijest, 40/2008., br. 3., 1067-1086.
2 O Mladoj Bosni, atentatu i ulozi Srbije u njemu, vidi: Vladimir DEDIJER, Sarajevo 1914., knjiga 1., Pros-
veta, Beograd 1978.; Robert William SETON-WATSON, Sarajevo: studija o uzrocima svetskoga rata, Nova
Evropa, Zagreb 1926.; Leo PFEFFER, Istraga o sarajevskom atentatu, Nova Evropa, Zagreb 1938. Vojislav
BOGI∆EVI∆, Stenogram Glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova, Dræavni arhiv Narodne Repu-
blike Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1954. O jugoslavenskoj nacionalistiËkoj omladini u hrvatskim zem-
ljama, vidi: Mirjana GROSS, flNacionalne ideje studentske omladine u Hrvatskoj uoËi prvog svjetskog ra-
ta«, Historijski zbornik, XXI-XXII/1968.—1969., Zagreb, 75-144; SreÊko LIPOV»AN, Mladi UjeviÊ, politiË-
ki angaæman i rana proza (1909.—1919.), Knjiæevni krug, Split 2002.; Josip HORVAT, Pobuna omladine
1911.—1914., SKD Prosvjeta i Gordogan, Zagreb 2006.
3 R. W. SETON-WATSON, Sarajevo: studija o uzrocima svetskoga rata, 123-128; Pierre RENOUVIN, Europ-
ska kriza i Prvi svjetski rat, Golden marketing i TehniËka knjiga, Zagreb 2008., 147. Autori koji promiËu te-
zu o iskljuËivoj odgovornosti NjemaËke za svjetski rat ovaj dogaaj smatraju kljuËnim dokazom svoje teze.
Po njima je NjemaËka odgovorna jer je kao jaËi partner u Dvojnom savezu dala odrijeπene ruke Austro-Ugar-
skoj Monarhiji da krizu uzrokovanu atentatom rijeπi ratom. S njima se donekle slaæe i sovjetski povjesniËar
V. M. Hvostov, koji meutim napominje i da je britanska diplomacija gotovo punih mjesec dana od atenta-
ta do predaje ultimatuma Srbiji uvjeravala NjemaËku kako Êe u moguÊem europskom sukobu ostati neutral-
na, Ëime je, zapravo, davala odrijeπene ruke NjemaËkoj da vodi takvu politiku. Vladimir PETROVI» POTEM-
KIN, Historija diplomacije, svezak drugi, Matica hrvatska, Zagreb 1951., 222-229. Po svrπetku tog rata nje-
maËki povjesniËari su se trudili dokazati da NjemaËka ne bi ulazila u rat da je znala da Britanija neÊe ostati
neutralna. Josip HORVAT, Prvi svjetski rat, panorama zbivanja 1914.—1918., Stvarnost, Zagreb 1967., 148.
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1914. godine, u BeËu je odræana sjednica zajedniËkog ministarskog vijeÊa Mo-
narhije. Na sjednici su austrougarski vojni vrh i svi nazoËni ministri, osim pred-
sjednika ugarske vlade Istvana Tisze, smatrali da je Srbiji potrebno predati ne-
prihvatljiv ultimatum te joj potom objaviti rat. Tisza je smatrao da meunarodne
okolnosti nisu na strani Monarhije i da Srbiji treba postaviti teπke uvjete za smi-
rivanje krize, no ne toliko teπke da ih ne bi mogla ispuniti. IduÊih tjedan dana
vlada austrijskog dijela Monarhije, zajedniËka vlada i austrougarski vojni vrh vr-
πili su pritisak na predsjednika ugarske vlade da prihvati njihovu namjeru o sla-
nju neprihvatljivog ultimatuma Srbiji, Ëije bi odbijanje bilo povod da se Srbiji ob-
javi rat.4
Nakon πto je dobio Ëvrsta jamstva da Êe NjemaËka poduprijeti planove Aus-
tro-Ugarske Monarhije, predsjednik ugarske vlade ipak je 14. srpnja 1914. godi-
ne prihvatio ratnu opciju, te je zajedniËko ministarsko vijeÊe, odræano 19. srpnja
1914. godine, donijelo odluku o slanju neprihvatljivog ultimatuma Srbiji. Tisza je
prihvaÊanje takve odluke uvjetovao jamstvima da akcija protiv Srbije nije pove-
zana s osvajaËkim planovima Monarhije, odnosno da Monarhija s iznimkom ko-
rektura granice diktiranih vojnim razlozima ne æeli anektirati ni komad Srbije.5
Taj je uvjet postavljen kao protuteæa stajaliπtu austrougarskog vojnog vrha, koji
je smatrao da Srbiju treba potpuno vojno uniπtiti, dio njenog teritorija podijeliti
sa susjednim dræavama, a od ostatka stvoriti malu, posluπnu dræavu koju bi Mo-
narhija mogla anektirati. BuduÊi da je prevladalo uvjerenje kako bi austrijsko-srp-
ski sukob trebao ostati lokaliziran te da bi radikalni ratni ciljevi austrougarskog
vojnog vrha uzrokovali upletanje Rusije na strani Srbije, zajedniËko ministarsko
vijeÊe prihvatilo je taj Tiszin zahtjev. Na toj je sjednici usvojen i konaËan tekst ul-
timatuma Srbiji.6 »etiri dana potom, 23. srpnja 1914. godine, austrougarsko mi-
nistarstvo vanjskih poslova predalo je srpskoj vladi ultimativnu notu i zatraæilo
njeno bezuvjetno prihvaÊanje.7 Po isteku dvodnevnog roka za prihvaÊanje note,
austrougarska vlada proglasila je djelomiËnu mobilizaciju, uvela iznimne mjere
na Ëitavom dræavnom podruËju i 28. srpnja 1914. godine Srbiji objavila rat.
II.
Nakon kratkotrajnog zatiπja uzrokovanog izbijanjem rata, veÊ prvih ratnih mje-
seci nastavljen je sukob Maara s velikoaustrijskim krugom oko dræavnopravnog
M. Gabelica: Izmeu Scile i Haribde: politiËko djelovanje Stranke prava...
4 R. W. SETON-WATSON, Sarajevo: studija o uzrocima svetskoga rata, 132-138; Vladimir ©ULEK, Diplo-
matska historija Centralnih sila, svezak drugi, Zagreb 1938./1939., 199-200; Nikola PETROVI∆, flAustro-
ugarski kabinet i jugoslovensko pitanje«, Jugoslovenski narodi pred prvi svetski rat, ZR, SANU, Beograd
1967., 730-733.
5 O razlozima Tiszinog protivljenja ratnoj opciji, vidi: Laszlo KONTLER, Povijest Maarske: tisuÊu godina
u Srednjoj Europi, Srednja Europa, Zagreb 2007., 323.
6 R. W. SETON-WATSON, Sarajevo: studija o uzrocima svetskoga rata, 138-144; N. PETROVI∆, flAustro-
ugarski kabinet i jugoslovensko pitanje«, Jugoslovenski narodi pred prvi svetski rat, ZR, 733-734.
7 O sadræaju note i odgovoru srbijanske vlade na nju, vidi: R. W. SETON-WATSON, Sarajevo: studija o
uzrocima svetskoga rata, 187-189; V. ©ULEK, Diplomatska historija Centralnih sila, svezak drugi, 203-212.
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ustroja Monarhije,8 koji je s promjenjivim intenzitetom trajao od poËetka 20. sto-
ljeÊa. Ovaj se sukob, kao i uvijek, posebno odrazio na prilike u banskoj Hrvat-
skoj, gdje su poËetkom rata hrvatske civilne vlasti, koje je podræavala ugarska
vlada, doπle u sukob s vojnim vlastima oko odluËujuÊeg utjecaja na hrvatsku po-
litiku.9 U tom je sukobu velikoaustrijski krug do konca 1914. godine imao inici-
jativu, pa se u tom razdoblju maarska politika bavila tek obranom dualizma, is-
tiËuÊi u niz navrata kako je dotadaπnji tijek rata dokaz da je jedino postojeÊe dr-
æavnopravno ureenje Monarhije jamstvo njene pobjede u ratu.10
PoËetkom 1915. godine vladar je, presuujuÊi u sukobu u banskoj Hrvatskoj
u korist hrvatskih civilnih vlasti,11 odbio podræati planove velikoaustrijskog kru-
ga za ukidanjem dualizma i uspostavom jedinstvene dræave. Od tada je maar-
ska politika preuzela inicijativu u borbi oko buduÊeg preustroja Monarhije.12
Koncem veljaËe 1915. godine niz ugarskih æupanijskih skupπtina objavio je pos-
lanice u kojima su istaknuti zahtjevi za potpunom samostalnoπÊu Ugarske unu-
tar Monarhije,13 a u oæujku iste godine obnovljeni su i maarski zahtjevi za vlas-
titom vojskom.14
Usporedno sa sukobom s velikoaustrijskim krugom, koji se u banskoj Hrvat-
skoj odrazio kao sukob vojnih i civilnih vlasti, Maari su poËetkom rata intenzi-
virali nastojanja za ukidanjem hrvatske dræavne autonomije radi stvaranja jedin-
stvene ugarske dræave. RijeË je uglavnom bilo o provokacijama ugarskih dræav-
8 O sukobu izmeu velikoaustrijskog kruga i ugarske vlade svjedoËi, primjerice, reakcija austrijskih krπ-
Êanskih socijala na govor predsjednika ugarske vlade, grofa Tisze, koji je u prosincu 1914. godine, na-
kon austrougarskog osvajanja Beograda, u ugarskom Saboru odræao govor u kojem je naveo da je flovaj
rat prvi veliki rat pod vladavinom dualizma«, u kojem je fldualizam sjajno izdræao kuπnju obtereÊenja«. BeË-
ki Reichspost je na to komentirao da su kuπnju flobtereÊenja« u tom ratu izdræale ukupna Monarhija i flmi-
sao zajedniπtva«, i to usprkos dualizmu, koji je prema miπljenju austrijskih krπÊanskih socijala prije sim-
bolizirao rastavu nego zajedniπtvo. flRat i dualizam«, Hrvatska (Zagreb), 7. prosinca 1914.
9 I. BULI∆, flSavez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Skerlecza u upravljanju Hrvatskom u vrijeme Pr-
voga svjetskog rata — znaËaj i posljedice«, 38.
10 flVaæna izjava grofa Tisze«, Novine (Zagreb), 6. studenoga 1914.; flNovogodiπnji govor grofa Tisze«, Hr-
vatska, 4. sijeËnja 1915.
11 Neki autori kao kljuËni dogaaj, koji predstavlja poraz politike vojnih krugova u Hrvatskoj, spominju
smjenu naËelnika stoæera XIII. vojnog zbora u Zagrebu Eugena Scheuera, koju je u oæujku 1915. godine
kod kralja ishodio ugarski predsjednik vlade. I. BULI∆, flSavez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Sker-
lecza u upravljanju Hrvatskom u vrijeme Prvoga svjetskog rata — znaËaj i posljedice«, 38. Ovaj dogaaj i
Iso Krπnjavi u dnevniËkim zapisima spominje kao konaËnu pobjedu hrvatske i ugarske vlade nad vojnim
vlastima. No, Krπnjavi je joπ ranije, na temelju Tiszinog govora odræanog 31. sijeËnja 1915. godine, zak-
ljuËio da je vladar u borbi vojnih vlasti s hrvatskom i ugarskom vladom presudio u korist potonjih. Iso
KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, knjiga druga (priredio Ivan KRTALI∆), Mladost, Zagreb
1986., 740-743.
12 Josip Horvat pojavu sve jaËih teænji Maara da se naglasi posebnost Ugarske u Monarhiji dovodi u ve-
zu s provalom ruske vojske na teritorij sjeverne Ugarske, koja se dogodila u listopadu 1914. godine. J.
HORVAT, PolitiËka povijest Hrvatske I., 333.
13 flRezolucije ugarskih æupanija za podpunu samostalnost Ugarske«, Hrvatska, 27. veljaËe 1915.
14 flMagjarski izgledi«, Hrvatska, 12. oæujka 1915.
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nih duænosnika, koji su u nizu sluæbenih nastupa ili potpuno ignorirali hrvatsku
dræavnu i nacionalnu posebnost unutar zemalja ugarske krune ili otvoreno na-
javljivali ukidanje hrvatske dræavne autonomije, u Ëemu nisu nailazili na otpor
ni hrvatskih vlasti ni hrvatske delegacije u ugarskom Saboru, sastavljene iz re-
dova Hrvatsko-srpske koalicije.15 Ovakve su provokacije ugarskih dræavnih vlas-
ti uzrokovale veliko nezadovoljstvo meu Hrvatima u banskoj Hrvatskoj, ali i
meu hrvatskim vojnicima na ratiπtu.16
Preuzimanjem inicijative u sukobu s velikoaustrijskim krugom oko buduÊeg
preustroja Monarhije, ugarske dræavne vlasti nakratko su promijenile retoriku
prema Hrvatima. U govoru odræanom 31. sijeËnja 1915. godine na sveËanosti
austrougarskog Crvenog kriæa u Budimpeπti grof Tisza istaknuo je ratnu hrabrost
Hrvata i spomenuo ih kao posebnu naciju, ali ih i opomenuo da ne traæe bu-
duÊnost izvan Ugarske.17 Premda je stajaliπte hrvatskih vlasti, koje su kao najvaæ-
niji dio Tiszinog govora isticale njegovo upozorenje Hrvatima da se odreknu
protudualistiËke politike, upuÊivalo da se niπta bitno novoga neÊe dogoditi u
politici Ugarske prema Hrvatskoj,18 Tiszin je govor primljen s oduπevljenjem u
veÊem dijelu hrvatske javnosti, koja se nadala da je ugarska vlada njime najavi-
la ubuduÊe voditi politiku koja Êe voditi raËuna o hrvatskim nacionalnim teænja-
ma.19
15 Tako je ugarski dræavni duænosnik Lajos Thalloczy u listopadu 1914. godine uputio otvoreno pismo hr-
vatskom banu Ivanu Skerleczu u kojem je najavio tjeπnju povezanost Hrvatske i Ugarske. I. KR©NJAVI,
Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 736 i 738. Koncem studenoga iste godine, u govoru u ugarskom Sa-
boru, u kojem je sudjelovala i hrvatska delegacija, predsjednik ugarske vlade grof Tisza preπao je preko
postojanja hrvatske nacije, ubrojivπi je u flugarski narod bez razlika rase i narodnosti«. flPeπtanski sabor«,
Hrvat (Zagreb), 26. studenoga 1914.
16 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 738. Prema frankovcu Mili Budaku, koji se kao Ëas-
nik austrougarske vojske koncem 1914. godine naπao u srbijanskom zarobljeniËkom logoru u Niπu, pri-
javljivanje dijela zarobljenih hrvatskih Ëasnika u srbijansku vojsku velikim je dijelom bilo uzrokovano
πovinizmom zarobljenih maarskih Ëasnika. Bogumil HRABAK, flAustro-ugarski zarobljenici u Srbiji
1914.—1915. godine i prilikom povlaËenja kroz Albaniju«, Zbornik Historijskog instituta Slavonije, 2/1964.,
175.
17 flGrof Tisza o Hrvatima i narodima monarkije«, Hrvatska, 2. veljaËe 1915. Tiszin govor izazvao je veli-
ko nezadovoljstvo jugoslavenske emigracije u Italiji, koja je strahovala da bi Tiszina pohvala ratnoj hra-
brosti Hrvata mogla meu Hrvatima uËvrstiti pozitivan odnos prema Maarima i Monarhiji. Zbog toga je
jugoslavenska emigracija sastavila prosvjedno pismo, objavljeno u talijanskom tisku, u kojem je Tiszin go-
vor oznaËen kao flhimbena podvala« i flkrvava uvreda« za Hrvate, Ëiji su ratni ciljevi na pravi naËin zastu-
pani samo po ruskoj, srbijanskoj i crnogorskoj vojsci. Hinko HINKOVI∆, Iz velikog doba: moj rad i mo-
ji doæivljaji za vrijeme svjetskoga rata, Zagreb 1927., 268-269.
18 flBarun Skerlecz o Tiszinom govoru«, Hrvatska, 10. veljaËe 1915.; flHrvatsko pitanje«, Novine (Zagreb),
11. veljaËe 1915.
19 flIzjave o govoru grofa Tisze«, Hrvatska, 11. veljaËe 1915.; flIzjave hrvatskih politiËara o govoru grofa Ti-
sze«, Hrvatska, 16. veljaËe 1915.; Stjepan RADI∆, flJugoslavenski fanatik«, Hrvatska, 17. veljaËe 1915. U po-
vodu Tiszinog govora sazivane su i izvanredne sjednice hrvatskih æupanijskih skupπtina na kojima su se
donosile izjave zahvalnosti grofu Tiszi na spominjanju hrvatskog junaπtva, uz isticanje nade da Êe se
fluvaæenjem uzakonjenih prava ovih kraljevina, uËvrstiti u ovim ozbiljnim danima oËeliËeno prijateljstvo«
izmeu hrvatskog i maarskog naroda. HDA, PrZV, kutija 844., dok. 1361./1915.
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Odnos Stranke prava prema odluËujuÊim Ëimbenicima
u Monarhiji prvih ratnih mjeseci
I.
Za razliku od stranaka jugoslavenske orijentacije, koje su se trudile skinuti od-
govornost za atentat sa Srbije, sumnjiËeÊi za nj Maare, anarhiste, slobodne zi-
dare ili dvorske krugove protivne Franji Ferdinandu,20 frankovci nisu dvojili da
je atentat plod velikosrpske propagande voene iz Beograda21 te su uzrok aten-
tatu nalazili u srpskom otporu navodnoj prijestolonasljednikovoj sklonosti hrvat-
skim teænjama za ujedinjenjem i dræavnoπÊu unutar Monarhije.22 Frankovci su
atentat na prijestolonasljednika Franju Ferdinanda doæivjeli kao dokaz svojih
tvrdnji da je srpstvo u hrvatskim pokrajinama identiËno velikosrpskom progra-
mu te su pisali da je samo postojanje srpske nacionalne ideje u hrvatskim zem-
ljama dio velikosrpske propagande, koja ide za ruπenjem Monarhije i zatiranjem
hrvatskog politiËkog i nacionalnog individualiteta.23 Oni krivnju za atentat nisu
pripisivali flπaËici zavedenih« Srba, nego srpskoj nacionalnoj ideji, koju je prihva-
tilo gotovo sve pravoslavno stanovniπtvo u hrvatskim zemljama, a koja je od
njih, upuÊenoπÊu na Beograd kao srediπte te ideje, stvorila flËitave legije urotni-
ka, koje zlobno rade o glavi monarkije«.24
Nakon atentata frankovci su od odluËujuÊih Ëimbenika u Monarhiji zatraæili
prihvaÊanje one politike u hrvatskim zemljama koja bi stala na put velikosrpskoj
propagandi.25 BuduÊi da je takva politika podrazumijevala raspuπtanje hrvatskog
20 Vaso BOGDANOV, flStarËeviÊeva stranka prava prema osloboenju i ujedinjenju juænoslavenskih naro-
da u toku prvog svjetskog rata«, JAZU, Zagreb 1966., 45-54.
21 flBeograd radi!« Hrvatska, 29. lipnja 1914.; flSarajevski atentat i Hrvati«, Hrvatska, 30. lipnja 1914.
22 flZaπto ubojstvo?« Hrvatska, 29. lipnja 1914.; flJesu li Srbi odgovorni za umorstvo priestolonasljednika«,
Hrvatska, 7. srpnja 1914.
23 flOdnaroivanje Hrvata«, Hrvatska, 2. srpnja 1914.; flSa imenom 'Srbin' nerazdruæivo spojena destruktiv-
na velikosrbska misao. U hrvatskim zemljama ne smije biti govora o Srbima«, Hrvatska, 25. srpnja 1914.
24 flKraljevo ruËno pismo na narode«, Hrvatska, 7. srpnja 1914.
25 flSarajevski atentat i Hrvati«, Hrvatska, 30. lipnja 1914.; flObzor i poloæaj u Hrvatskoj«, Hrvatska, 3. srp-
nja 1914. Pod obraËunom s velikosrpskom propagandom u hrvatskim zemljama frankovci su razumijeva-
li obraËun sa srpskim nacionalnim identitetom i jugoslavenskom ideologijom u hrvatskim zemljama. Kao
mjere za ostvarenje tih ciljeva predlagali su meu ostalim kroatiziranje hrvatskog πkolskog sustava, uki-
danje flgrËko-istoËnih« konfesionalnih πkola, zabranu upotrebe Êirilice u hrvatskom javnom æivotu, zabra-
nu davanja srpskog obiljeæja «grËko-istoËnoj« Crkvi i vjeri u hrvatskim zemljama i ustroj Hrvatske flgrËko-
-istoËne« Crkve, zabranu isticanja srbijanske dræavne zastave u hrvatskim zemljama, zabranu postojanja
svih posebno srpskih kulturnih, gospodarskih, πportskih i humanitarnih organizacija u hrvatskim zemlja-
ma te preimenovanje Jugoslavenske u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. flDvanaest sati je udari-
lo«, Hrvatska, 1. srpnja 1914.; flJugoslavenska akademija — Hrvatska akademija«, Hrvatska, 3. listopada
1914.; flDjelomiËno ukinuÊe Êirilice u puËkim πkolama«, Hrvatska, 5. listopada 1914.; flPohrvatimo puËku
πkolu«, Hrvatska, 22. listopada 1914.; flO upotrebljavanju Êirilice po strankama«, Hrvatska, 5. studenoga
1914.; flDa li Êirilica ili latinica?«, Hrvatska, 5. studenoga 1914.; flJoπ o nazivu grËko-iztoËne vjere, crkve i
groblja«, Hrvatska, 14. studenoga 1914.; flO nazivima grËko-iztoËnih crkvenih i πkolskih oblasti i organi-
zacija te njihovih predstavnika«, Hrvatska, 19. studenoga 1914.; flSrbstvo u monarhiji«, Hrvatska, 11. pro-
sinca 1914.; flNarodna Odbrana u Hrvatskoj«, Hrvatska, 12. prosinca 1914.
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Sabora, u kojem je veÊinu imala Hrvatsko-srpska koalicija i raspisivanje novih iz-
bora, na kojima bi frankovci na krilima protusrpske euforije osvojili saborsku ve-
Êinu,26 navedeni zahtjev frankovaca prvenstveno je bio postavljen ugarskoj vla-
di, koja je jedina od odluËujuÊih Ëimbenika mogla utjecati na raspuπtanje starog
i izbor novog zastupstva.
Uz Ëlanke kojima su nastojali diskreditirati Koaliciju, dovodeÊi je u vezu sa
srbijanskom vladom i organizacijom Narodna odbrana, koje su prema njihovom
sudu stajale iza velikosrpske propagande i atentata,27 frankovci su po atentatu
stali na Ëelo protusrpskih demonstracija, koje su se tijekom srpnja 1914. godine
odræavale u nizu hrvatskih mjesta i gradova,28 poveli su opstrukciju rada hrvat-
skog Sabora29 te 7. srpnja 1914. godine sklopili sporazum s Hrvatskom puËkom
seljaËkom strankom30 koji se, izmeu ostalog, ticao zajedniËkog nastupa na oËe-
kivanim izborima.31 Vjeru u uspjeh na saborskim izborima davao im je niz pob-
jeda na izborima za æupanijske skupπtine te gradska i opÊinska zastupstva, koji
su se odræavali u prvoj polovici srpnja 1914. godine.32 Meutim, teænji Stranke
prava da doe na vlast pobjedom na izborima usprotivila se ugarska vlada, ko-
ja nije odustajala od politike ukidanja hrvatske dræavne autonomije i stvaranja
jedinstvene ugarske dræave, za πto joj je bila potrebna posluπna saborska veÊina
u Hrvatskoj.
II.
UviajuÊi opasnost za svoj politiËki poloæaj, Koalicija je ubrzo po atentatu na
Franju Ferdinanda poslala u Peπtu nekolicinu srpskih politiËara koji su imali za-
datak zadræati naklonost ugarske vlade prema Koaliciji. Obrativπi se ugarskom
26 Tvrdnju da frankovci æele izazvati raspust hrvatskog Sabora i raspisivanje novih izbora, na kojima bi
osvojili veÊinu, iznio je unionistiËki list Die Drau poËetkom srpnja 1914. godine. Prema predvianju tog
lista, izbori su trebali biti raspisani u kolovozu iste godine. flFrankovci hoÊe raspust sabora«, Hrvat (Za-
greb), 4. srpnja 1914. 
27 flUmorstvo predvidjeno u srbskom revolucionarnom statutu«, Hrvatska, 29. lipnja 1914.; flSrbske revolu-
cionarne organizacije« Hrvatska, 30. lipnja 1914.; flSrbska propaganda«, Hrvatska, 4. srpnja 1914.; flMilan
PribiÊeviÊ u sporazumu sa kraljem Petrom i kao eksponent srbske zvaniËnosti organizira revoluciju«, Hr-
vatska, 6. srpnja 1914.; flVampiri ustava«, Hrvatska, 7. srpnja 1914.
28 O reakcijama Hrvata i Srba u Hrvatskoj na atentat i protusrpskim demonstracijama vidi: Æeljko KARAU-
LA, flSarajevski atentat — reakcije Hrvata i Srba u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji«, Radovi Za-
voda za hrvatsku povijest, 43/2011., Zagreb, 255-292.
29 Bogdan KRIZMAN, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpski politiËki odnosi, Globus, Zagreb
1989., 71-82.
30 flIz saborskih klubova stranke prava i seljaËke stranke«, Hrvatska, 8. srpnja 1914.; HDA, Predsjedniπtvo
zemaljske vlade (PrZV), kutija 845., dok. 4054./1914.
31 U izvjeπtaju lokalnih organa vlasti o javnim skupπtinama Hrvatske puËke seljaËke stranke, koje su se
odræavale sredinom srpnja 1914. godine u Bjelovarsko-kriæevaËkoj æupaniji, navedeno je da Stranka pra-
va i Hrvatska puËka seljaËka stranka pripremaju velik narodni pokret, raËunajuÊi na skoraπnje izbore.
HDA, PrZV, kutija 845., dok. 4320./1914. 
32 flPravaπka (frankovaËka) pobjeda u OtoËcu«, Hrvatska, 2. srpnja 1914.; flBrzojavi«, Hrvatska, 4. srpnja
1914.; flPravaπka pobjeda u GospiÊu«, Hrvatska, 8. srpnja 1914.; flPravaπke pobjede« i flÆupanijski izbor u
Brodu«, Hrvatska, 10. srpnja 1914. 
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Saboru, zastupnik Koalicije Josip RajaËiÊ nije smatrao potrebnim istaknuti u po-
vodu atentata lojalnost svoje stranke, koju je veÊina javnosti povezivala s aten-
tatom, prema dinastiji ili Monarhiji, nego je istaknuo flnepokolobljivo uztrajanje
hrvatsko-srpske koalicije na temeljnom zakonu od 1868. o dræavnoj zajednici Hr-
vatske i Ugarske«. U istoj prigodi Duπan PopoviÊ se pred maarskom javnoπÊu
trudio rehabilitirati vou srpskog dijela Koalicije, Svetozara PribiÊeviÊa, Ëijeg se
brata Milana, Ëasnika srbijanske vojske i jednog od Ëelnih ljudi organizacije Na-
rodna odbrana, povezivalo s organizacijom atentata na Franju Ferdinanda. U raz-
govoru za maarski tisak, Duπan PopoviÊ je kao bitnu karakteristiku Svetozara
PribiÊeviÊa istaknuo nepokolebljivu odanost Hrvatsko-ugarskoj nagodbi.33 Sam
Svetozar PribiÊeviÊ je u razgovoru za maarski tisak, odgovarajuÊi na tvrdnje
frankovaca da je Koalicija ekspozitura velikosrpske propagande u banskoj Hr-
vatskoj, frankovce okarakterizirao kao ekspozituru velikoaustrijskog kruga, ka-
ko bi Koaliciju predstavio kao jedinu braniteljicu nagodbeno-dualistiËkog susta-
va u Hrvatskoj.34
Nakon tih izraza lojalnosti nagodbenom sustavu, ugarski predsjednik vlade
javno je izrazio podrπku Koaliciji. Na sjednici ugarskog Sabora odræanoj 8. srp-
nja 1914. godine izjavio je da sarajevski atentat dræi zloËinom nekolicine zave-
denih ljudi i da je uvjeren u lojalnost Srba u Monarhiji. O frankovaËkoj protu-
srpskoj akciji i njihovim napadima na Koaliciju, Tisza je rekao: flMeu Hrvatima
postoji jedna frakcija, koja neprestano naglaπava svoj hrvatski patriotizam, te
stavlja u sumnju patriotizam Srba, pa bi ta frakcija i sada htjela æiviti od toga, da
stvori razliku izmedju vjernih Hrvata i navodno nevjernih Srba. Ali baπ ta skupi-
na se sastoji od radikalnih protivnika prikljuËka na dræavu sv. Stjepana, a u toj
su skupini zastupani borioci za one jugoslavenske sanje, koje su naperene pro-
tiv dualistiËkoj strukturi monarkije. Onaj dio javnosti, na kojega utjeËu ovi vrlo
sumnjivi izrazi lojalnosti, pada ærtvom sudbonosnoj varci. Vidimo, da se hrvat-
33 U razgovoru za maarski tisak, Duπan PopoviÊ je istaknuo PribiÊeviÊevu vjernost nagodbenoj politici:
flSvetozar PribiÊeviÊ se od mnogo godina u Hrvatskoj pokazao realnim unionistiËkim politiËarom te veÊ
dugo mora trpiti od toga, πto mu je brat srpski Ëasnik, ali ipak nisu mogli proti njemu naÊi niti jednog
momenta, koji ne bi bio dopuπten sa glediπta realnog unionistiËkog politiËara. Usprkos strastvenoj borbi
s ugarskom i hrvatskom vladom bio je Svetozar PribiÊeviÊ prvi, koji je iza kako je odstranjeno pitanje
pragmatike, nastavio pregovore sa svojim hrvatskim kolegama LorkoviÊem, Badajem i MaæuraniÊem, sa
svrhom da se opet uspostave normalne politiËke prilike. Osim toga poznam odviπe dobro PribiÊeviÊev
temperament i znaËaj, da bi za njega uzroci oportuniteta bili dovoljni, da on u spoznaji svoje vlastite od-
govornosti ne bi povukao ispravne konzekvencije. Nas sa pravog puta neÊe otkloniti sarajevske senzaci-
je, a joπ manje atentat sam, da ne bismo iπli za politikom napredka na temelju nagodbe s Ugarskom. Sve-
tozar PribiÊeviÊ Êe i nadalje posvetiti svoje sile toj politici.« flStupovi magjaronstva«, Hrvat (Zagreb), 3. srp-
nja 1914.
34 flMi vodimo samostalnu politiku i baπ u najnovije vrijeme moramo da ulaæemo sav svoj popularitet, da
dræavnopravne veze Hrvatske s Ugarskom saËuvamo i obranimo od napadaje oporbe. Nepojmljivo je u
takvoj situaciji kako se uobÊe moæe sumnjati u naπu lojalnost i politiËku korektnost i makar uslovno po-
klanjati vjeru elementima krπÊansko socijalne stranke prava protiv kojih mi danas branimo nagodbu i ko-
ji bi æeljeli da u monarhiji pobijedi struja, koja hoÊe da uvede centralizam poniπtenjem svih dræavnoprav-
nih individualiteta.« flInterview Svetozara PribiÊeviÊa«, Hrvatski pokret (Zagreb), 4. srpnja 1914.
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sko-srbska koalicija hvala Bogu sve viπe i viπe sljubljuje sa starounionistiËkim
elementima, kojih je vjernost i lojalitet uzviπen nad svaku sumnju. U tom ja ne
vidim nikakvo zlo, veÊ velik probitak, te idem ovakvom razvitku stvari u susret
s onim povjerenjem, koje me je ponukalo, da ga podupirem.«35
Za razliku od ugarskih vlasti, velikoaustrijski krug podupro je frankovce, te
je list austrijskih krπÊanskih socijala, Reichpost, komentirajuÊi Tiszin govor pisao
da ugarska vlada podrπkom hrvatskim Srbima vodi pogreπnu, separatnu, odnos-
no samo ugarsku politiku, u vrijeme kada je potrebno voditi opÊedræavnu poli-
tiku, zbog Ëega legalne teænje frankovaca za ujedinjenjem hrvatskih zemalja
unutar Monarhije dræi veÊom opasnoπÊu od veleizdajniËkih teænji Koalicije za
ujedinjenjem jugoslavenskih zemalja izvan Monarhije.36
III.
Izostankom podrπke odluËujuÊih Ëimbenika u Ugarskoj, frankovci su svoje po-
litiËke ciljeve pokuπali ostvariti u suradnji s austrougarskim vojnim vrhom.37 Pre-
ma memoarskim zapisima Aglaje Frank, supruge Ive Franka, mlaeg sina Josipa
Franka, pisanima tijekom Drugoga svjetskog rata, u BeËu su se ubrzo po aten-
tatu sastali stariji sin Josipa Franka, Vladimir i naËelnik Vrhovnog zapovjedniπ-
tva austrougarske vojske, Conrad von Hötzendorf, koji je tom prilikom obavijes-
tio Vladimira da Êe Monarhija Srbiji postaviti ultimatum koji ona neÊe moÊi prih-
vatiti kako bi se izazvao rat.38 Iako je, kako je spomenuto, definitivna odluka o
slanju neprihvatljivog ultimatuma Srbiji donesena nakon πto je na to 14. srpnja
1914. godine pristao i predsjednik ugarske vlade, iz zapisa Aglaje Frank proizla-
zi da se sastanak Vladimira Franka s generalom Hötzendorfom dogodio prije tog
datuma. Naime, ona navodi da je general Hötzendorf tijekom razgovora obavi-
jestio Vladimira Franka da Êe prije postavljanja ultimatuma nekoliko austrougar-
skih ministara otiÊi na ljetovanje kako bi se pred svjetskom javnoπÊu ostavio do-
jam da austrougarska diplomacija atentat na prijestolonasljednika ne uzima su-
viπe ozbiljno.
BuduÊi da je odluka o toj varci donesena 8. srpnja 1914. godine i da su ge-
neral Hötzendorf, austrougarski ministar rata Alexandar von Krobatin te ministri
obrane obaju dijelova Monarhije s tim ciljem otputovali iz BeËa 11. srpnja 1914.
35 Hrvatska Zajednica (Sarajevo), 14. srpnja 1914. Na Tiszine kritike i na njegovu odluku da se ugarska
politika u Hrvatskoj unatoË atentatu nastavi oslanjati na Koaliciju, frankovci su ogorËeno odgovorili: flAko
se grof Tisza i nadalje kani opirati na notorne voe velikosrpske propagande, mi ne moæemo nego kon-
statovat njegov loπ ukus i podpunu politiËku kratkovidnost... Ali moæemo s podpunom sigurnoπÊu pro-
reÊi, da Êe joπ doÊi dan, kad Êe i on doæivjeti gorko razoËaranje s one strane, koju danas uzima u zaπti-
tu.« flGrof Tisza o sarajevskom zloËinu«, Hrvatska, 9. srpnja 1914.
36 flReichpost o govoru grofa Tisze«, Hrvatska, 11. srpnja 1914.
37 Prema kasnijoj tvrdnji frankovaca, oni su zatraæili pomoÊ austrougarskog vojnog vrha nakon πto je pred-
sjednik ugarske vlade Tisza po atentatu uzeo Srbe u zaπtitu, a frankovce proglasio denuncijantima. flVie-
Êe stranke prava«, Hrvatska, 2. kolovoza 1918.
38 S. MATKOVI∆, Izabrani portreti pravaπa: prilozi hrvatskoj politiËkoj povijesti, Hrvatski institut za povi-
jest, Zagreb 2011., 218.
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godine,39 iz zapisa Aglaje Frank proizlazi da se sastanak Vladimira Franka s na-
Ëelnikom austrougarske vojske dogodio izmeu 8. i 11. srpnja 1914. godine.
Susret frankovaca s austrougarskim vojnim vrhom stavlja u taj vremenski ok-
vir i list milinovaËkih pravaπa Hrvat, u Ëlanku objavljenom u utorak 14. srpnja
1914. godine, gdje se navodi da su se frankovaËki prvaci Aleksandar Horvat te
Vladimir i Ivo Frank flproπlog tjedna« naπli u BeËu i stavili na raspolaganje aus-
trougarskom vanjskom i ratnom ministarstvu.40 Mada frankovci tu tvrdnju nisu
demantirali, bilo bi Ëudno da se Aglaja Frank, koja se dobro sjeÊa sastanka Vla-
dimira Franka s Hötzendorfom, ne sjeÊa da je s Vladimirom u BeËu bio i Alek-
sandar Horvat, a osobito da je s Vladimirom bio i njen suprug Ivo. Vjerojatnije
je da su milinovci imali odreene spoznaje o susretu frankovaca s odluËujuÊim
Ëimbenicima u BeËu, ali da su o pojedinostima tog susreta nagaali. Kako pro-
izlazi iz zapisa Aglaje Frank, πto je u navedenom milinovaËkom Ëlanku djelomiË-
no potvreno, Vladimir Frank se u BeËu naπao nakon 8. srpnja 1914. godine.
Kako je navedeno, neposredan povod njegovom odlasku bio je govor predsjed-
nika ugarske vlade Tisze na sjednici ugarskog Sabora odræanoj 8. srpnja 1914.
godine, kojim je iznio javnu podrπku Hrvatsko-srpskoj koaliciji, odbivπi franko-
vaËke zahtjeve za promjenom ugarske politike prema Hrvatskoj.
Vladimir Frank nije dolazio u BeË samo se informirati o namjerama Monar-
hije, niti mu je austrougarski vojni vrh olako dao tako vaænu informaciju, kao
πto je bila namjera o zapoËimanju rata, nego je doπao zatraæiti pomoÊ za ostva-
renje nacionalno-politiËkog programa svoje stranke, na πto je austrougarski vojni
vrh oËito pristao, nalazeÊi u frankovcima saveznike svojim politiËkim teænjama.
O prirodi tog saveza govori jedan izvor, koji uz to pruæa i neπto drukËije podat-
ke o prvom susretu frankovaca s austrougarskim vojnim vrhom nakon atentata.
Naime, tijekom zasjedanja hrvatskoga Sabora u svibnju i srpnju 1918. godine hr-
vatska vlada, tada sastavljena od Ëlanova Hrvatsko-srpske koalicije,41 objavila je
memorandum, napisan koncem lipnja 1915. godine, u vrijeme prve ratne obno-
ve rada hrvatskog Sabora,42 kojim su frankovaËki prvaci Aleksandar Horvat i Ivo
Frank navodno traæili uvoenje vojne uprave u banskoj Hrvatskoj.43
39 R. W. SETON-WATSON, Sarajevo: studija o uzrocima svetskoga rata, 145-147. Watson navodi da je aus-
trougarski vojni vrh veÊ tada bio uvjeren da Êe nagovoriti Tiszu da pristane na ratnu opciju.
40 flFrankovaËki argonauti«, Hrvat, 14. srpnja 1914.
41 Koncem lipnja 1917. godine hrvatskim banom imenovan je Ëlan Koalicije Antun MihaloviÊ, a njegovim
odjelnim predstojnicima imenovani su Ëlanovi Koalicije Vinko KriπkoviÊ, Milan Rojc i Aurel Rauer.
42 Koncem srpnja 1914. godine proglaπene su izvanredne mjere na Ëitavom prostoru Austro-Ugarske Mo-
narhije, kojima su stanovniπtvu Monarhije ograniËene politiËke i graanske slobode. Na temelju tih mje-
ra, na podruËju banske Hrvatske hrvatski Sabor je odgoen, a ne raspuπten. Rad hrvatskoga Sabora ob-
novljen je 14. lipnja 1915. godine. O obnovi rada hrvatskog Sabora vidi: J. HORVAT, PolitiËka povijest
Hrvatske I., 333-334; Bogdan KRIZMAN, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpski politiËki od-
nosi, Globus, Zagreb 1989., 91-93; Branka BOBAN, Stjepan RadiÊ u vrijeme Prvoga svjetskog rata, Alinea,
Zagreb 2006., 79-87; I. BULI∆, flSavez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Skerlecza u upravljanju Hr-
vatskom u vrijeme Prvoga svjetskog rata-znaËaj i posljedice«, 40-42.
43 Cjelokupnu raspravu o ovom sluËaju vidi u: Stenografski zapisnici sabora Kraljevina Hrvatske, Slavoni-
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U uvodu memoranduma Aleksandar Horvat i Ivo Frank naveli su da su se
16. srpnja 1914. godine sastali s naËelnikom Vrhovnog zapovjedniπtva austro-
ugarske vojske, Conradom von Hötzendorfom, koji im je rekao da bi se u slu-
Ëaju fltada veÊ neizbjeæivog rata« sa Srbijom, u Hrvatskoj trebala uvesti vojna
uprava.44 BuduÊi da je u tom memorandumu, kao i u zapisima Aglaje Frank, na-
vedeno da je general Hötzendorf, u vrijeme dok je to bila strogo Ëuvana tajna,
obavijestio frankovce kako Êe rata sigurno biti, oËito je da memorandum i nje-
ni zapisi u razliËitim verzijama opisuju isti sastanak, na kojem su frankovci do-
bili obavijest o skorom izbijanju rata.
U nastavku ovog, navodno frankovaËkog memoranduma, stajalo je da su
frankovci u suradnji sa Stjepanom RadiÊem te bivπim banovima Pavlom Rau-
chom i Nikolom TomaπiÊem flposljednjih mjeseci« vodili akciju za uvoenje vojne
uprave u Hrvatskoj, u sklopu koje su u svibnju 1915. godine ovlastili Ëlana svo-
je stranke, Vladimira Sachsa,45 da za tu akciju zainteresira austrougarski vojni
vrh. Kako je ubrzo nakon toga, 28. svibnja 1915. godine, vladar sazvao hrvatski
je i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., svezak VI., 752-794, 1367—1439. Vidi i: J. HORVAT, PolitiËka
povijest Hrvatske, 2. dio, 49-52; B. KRIZMAN, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpski politiË-
ki odnosi, 179-181; B. BOBAN, Stjepan RadiÊ u vrijeme Prvoga svjetskog rata, 352-361. Sporni memoran-
dum, kao i ostali spisi koji upuÊuju na njegovu autentiËnost, naeni su u frankovca Vladimira Sachsa pri-
likom redarstvenog pretresa njegovog stana u ljeto 1916. godine provedenog na temelju prijave podne-
sene protiv frankovaËkih prvaka Aleksandra Horvata, Ive Franka, Mihovila UroiÊa i Vladimira Sachsa da
pripremaju otrgnuÊe Hrvatske od Monarhije. Uz samu prirodu te prijave, sporne su bile okolnosti pretre-
sa stana Vladimira Sachsa, koji je u to vrijeme bio djelatna vojna osoba te nije potpadao pod nadleænost
civilnih vlasti, kao i Ëinjenica da taj memorandum i ostali Sachsovi spisi nakon provedene istrage i odba-
civanja prijave nisu vraÊeni Sachsu, nego su protuzakonito ostali u posjedu hrvatskih vlasti. Stenografski
zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., svezak VI., 1371—
1373.; Iso KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, knjiga druga, 764-765.
44 Memorandum je, kao navodno nesporno autentiËan, ubrzo objavljen u pamfletu Ëlana Koalicije VeÊes-
lava Wildera pod naslovom Dva smjera u hrvatskoj politici. OtkriÊe urote protiv ustava. VeÊeslav WIL-
DER, Dva smjera u hrvatskoj politici. OtkriÊe urote protiv ustava, Zagreb 1918., 83-84. Tvrdnju o susretu
frankovaËkih prvaka s generalom Hötzendorfom, koji se navodno dogodio 16. srpnja 1914. godine, prvi
je 1958. godine prenio bivπi Ëlan Hrvatsko-srpske koalicije Sran BudisavljeviÊ, pozivajuÊi se na navede-
ni pamflet VeÊeslava Wildera. Pritom je BudisavljeviÊ naveo da se taj sastanak dogodio u Zagrebu, πto u
navodnom frankovaËkom memorandumu, objavljenom u Wilderovom pamfletu, nije bilo navedeno.
Sran BUDISAVLJEVI∆, Stvaranje dræave Srba, Hrvata i Slovenaca. Povodom Ëetrdesetogodiπnjice jugo-
slovenskog ujedinjenja, JAZU, Zagreb 1958., 24-25. Razlog neutemeljenom BudisavljeviÊevom spominja-
nju Zagreba kao mjesta sastanka s navedenim frankovaËkim prvacima vjerojatno je bilo BudisavljeviÊevo
saznanje da se Hötzendorf tada nije nalazio u BeËu. BudisavljeviÊev podatak o sastanku frankovaËkih pr-
vaka s generalom Hötzendorfom, koji se navodno dogodio u Zagrebu, prenio je i hrvatski povjesniËar
Stjepan MatkoviÊ, koji s obzirom na druge, po njegovom sudu ne posve pouzdane izvore koji spominju
kontakte frankovaca s vojnim vrhom i njihovu teænju za uvoenjem vojne uprave u Hrvatskoj, dopuπta
moguÊnost da je do tog sastanka doπlo. S. MATKOVI∆, flPrilozi za politiËki æivotopis Ive Franka i evolu-
ciju pravaπtva«, 1071-1072.
45 Da je Sachsova misija poËela u svibnju 1915. godine proizlazi iz memoranduma, gdje se navodi da je
kralj flodmah nakon provedbe« Sachsove misije 28. svibnja 1915. godine sazvao hrvatski Sabor. U Sach-
sovim biljeπkama, koje su takoer naene meu zaplijenjenim dokumentima, navodi se da je Sachs po-
duzeo neku misiju 21. svibnja 1915. godine. V. WILDER, Dva smjera u hrvatskoj politici. OtkriÊe urote
protiv ustava, 108-109. Frankovci su vjerodostojnost tih biljeæaka takoer osporavali. flMahnitanje jugosla-
venskih klevetnika i srbskih sluænika«, Hrvatska, 23. svibnja 1918.
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Sabor, Vladimir Sachs46 je, prema tekstu memoranduma, dobio upute da privre-
meno obustavi kontakt s austrougarskim vojnim vrhom te da stupi u dodir s vla-
darevim flpravim tajnim savjetnicima« u Zagrebu, BeËu i Budimpeπti, od kojih je
trebao ishoditi audijenciju Ëelnika Stranke prava kod vladara, na kojoj bi fran-
kovci, iznoseÊi primjere povezanosti Hrvatsko-srpske koalicije s velikosrpskom
propagandom, traæili uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj. Zauzvrat su se fran-
kovci obvezali da Êe se u hrvatskom Saboru flsuzdræat s obzirom na kontrolu
inozemstva od svake kritike odnoπaja u Hrvatskoj«. Ako audijencija do sredine
srpnja 1915. godine ne bude dogovorena, prema memorandumu je predvieno
da Sachs obnovi kontakte s austrougarskim vojnim vrhom te da uz njihovu po-
moÊ nastavi raditi na uvoenju vojne uprave.
Tijekom saborskih rasprava, voenih u svibnju i srpnju 1918. godine u po-
vodu objavljivanja navodnog frankovaËkog memoranduma, hrvatska vlada, od-
nosno Hrvatsko-srpska koalicija, tvrdile su da je sporni memorandum autenti-
Ëan47 odnosno da su frankovci u drugoj polovici 1915. godine nastojali izazvati
raspuπtanje hrvatskog Sabora i ukidanje ustavnog stanja te uvesti vojnu upravu,
πto je predstavljeno kao najgori politiËki zloËin ravan veleizdaji. Pritom je Koa-
licija zastupala miπljenje da je obnovom rada hrvatskog Sabora u lipnju 1915. go-
dine u Hrvatskoj obnovljena i ustavnost,48 mada tom obnovom u Hrvatskoj stvar-
no nije ukinuto izvanredno stanje,49 pa je poËetkom srpnja 1915. hrvatski Sabor
ponovno odgoen na isti naËin na koji je bio odgoen i koncem srpnja 1914.
46 PoËetkom rata Vladimir Sachs je postao sluæbenik ureda za informacije vojnog zapovjedniπtva u Zagre-
bu. I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 764. Prema kasnijoj tvrdnji Stjepana RadiÊa, koji je
tijekom rata bio vrlo blizak frankovcima, Vladimir Sachs je tijekom rata, osim πto je bio flpouzdanik« aus-
trougarskog ministarstva vanjskih poslova, istodobno bio flkonfident peπtanske magjarske vlade.« B. BO-
BAN, Stjepan RadiÊ u vrijeme Prvoga svjetskog rata, 358-359. Nakon stvaranja Kraljevine SHS Sachs se na-
πao u emigriraciji, gdje je kao predstavnik Crne Gore suraivao s Hrvatskim komitetom na programu ru-
πenja jugoslavenske dræave. S. MATKOVI∆, Izabrani portreti pravaπa: prilozi hrvatskoj politiËkoj povijes-
ti, 175-176. Suraivao je i s kasnijom hrvatskom, ustaπkom emigracijom, o Ëijem radu je navodno obav-
jeπtavao jugoslavenske vlasti. Mladen KALDANA, flKronologija pravaπtva XIII.«, PolitiËki zatvorenik,
241/2012.
47 U svibnju 1918. godine izabran je saborski odbor, sastavljen od Ëetvorice Ëlanova Koalicije, dvojice mi-
linovaca i jednog maaronskog zastupnika, koji je ispitao navedeni memorandum i u srpnju 1918. godi-
ne o tomu podnio izvjeπÊe Saboru. Navedeni saborski odbor nije traæio miπljenje grafologa, nego je na
temelju miπljenja svojih Ëlanova, koji su navodno dobro poznavali Horvatov i Frankov potpis, na teme-
lju izjava samih frankovaca, koji su naveli da su u odreenom, no ne i navedenom razdoblju, zaista tra-
æili uvoenje vojne uprave, te na temelju koncepta tog memoranduma, navodno napisanog Sachsovom
rukom, ustvrdio da je inkriminirajuÊi memorandum autentiËan. Stenografski zapisnici sabora kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., svezak VI., 1367; V. WILDER, Dva smjera u hr-
vatskoj politici. OtkriÊe urote protiv ustava, 63-64.
48 Stenografski zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., sve-
zak VI., 788.
49 Uvoenjem izvanrednog stanja u Hrvatskoj, koncem srpnja 1914. godine, ban Skerlecz dobio je izvan-
redne ovlasti te su provedene redarstvene mjere koje su ograniËile graanska i politiËka prava u Hrvat-
skoj. Violeta HERMAN KAURI∆, flOzraËje dobrotvornih priredbi odræanih u Zagrebu tijekom Prvoga svjet-
skog rata«, Godina 1918. ZR, 49-51.
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godine, vladarevim reskriptom na neodreeno vrijeme a ne odlukom samog Sa-
bora,50 πto opet nije jamËilo njegov ponovni saziv.51
OsvrÊuÊi se na Ëinjenicu da sporni memorandum nije bio nikomu podnesen
jer je original naen u Sachsovom posjedu nakon viπe od godine dana od nje-
govog nastanka i vremena na koje se odnosio,52 Koalicija je tvrdila da je sporni
memorandum trebao posluæiti kao vjerodajnica da Sachs nastupi uime Stranke
prava, pri Ëemu je Koalicija smatrala i da je moguÊe da se susret Aleksandra Hor-
vata i Ive Franka s generalom Hötzendorfom, navodno odræan 16. srpnja 1914.
godine, stvarno nije dogodio, nego da je taj podatak u memorandumu izmiπljen
kako bi Sachs lakπe doπao u kontakt s vladarevim savjetnicima i austrougarskim
vojnim vrhom, koje je navodno trebao zainteresirati za uvoenje vojne uprave
u banskoj Hrvatskoj.53
Frankovci su tvrdili da je sporni memorandum krivotvorina neimenovanog
Antantinog πpijuna u Hrvatskoj, kojeg je Sachs razotkrio i zaplijenio mu doku-
mentaciju, meu kojom se nalazio i sporni memorandum, ali da mu je πpijun u
srpnju 1915. godine pobjegao u ©vicarsku.54 Priznali su da su poduzeli akciju za
uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj, πto je ukljuËivalo i slanje memoranduma s
tim zahtjevom na odluËujuÊe Ëimbenike u Monarhiji, ali su tvrdili da je akcija te
vrste voena samo tijekom druge polovice 1914. godine, u razdoblju od uvoe-
nja izvanrednih mjera u Hrvatsku do konca te godine.55 Aleksandar Horvat
obrazloæio je da time nisu ustali protiv ustavnog stanja u Hrvatskoj, nego da su
podsjetili kako od uvoenja izvanrednog stanja u Hrvatskoj hrvatski ban stvar-
no vlada kao komesar, putem naredaba, a ne kao ustavni ban, na temelju zako-
na donesenih u Saboru.56
Frankovci su kao razlog pokretanja ove akcije, koju su prema vlastitom priz-
nanju vodili samo tijekom druge polovice 1914. godine, naveli odbijanje ugar-
ske vlade da se odrekne oslonca na Hrvatsko-srpsku koaliciju i povede politiku
u interesu hrvatskog naroda. flDræali smo da je tada bilo najprirodnije da se
50 B. KRIZMAN, Hrvatska u prvom svjetskom ratu. Hrvatsko-srpski politiËki odnosi, 99.
51 flNe raspust veÊ zakljuËak hrvatskog sabora«, Hrvat, 27. srpnja 1914.
52 U tom kontekstu Aleksandar Horvat je naveo da bi se, kad bi sporni memorandum bio autentiËan, na
temelju Ëinjenice da nije nikomu predan eventualno mogla dokazivati samo njihova nakana da se u Hr-
vatskoj uvede vojna uprava, ne i postojanje same akcije. Meutim, Horvat je ostao kod tvrdnje da je me-
morandum krivotvorina, odnosno da nije bilo ni nakane da se u to vrijeme uvede vojna uprava. Steno-
grafski zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., svezak VI.,
1375.
53 U kontekstu te tvrdnje Ivo Frank je naveo da on, kad bi htio da Sachs nekomu ide u njegovo ime, ne
bi pisao takvu vjerodajnicu, nego bi dotiËnome jednostavno napisao da primi Sachsa. Isto, 1392—1393.
54 flPoraz i sramota udruæenih slavosrba«, Hrvatska, 20. srpnja 1918.
55 Stenografski zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.-1918., sve-
zak VI., 787-790, 1370.
56 Isto, 755-756. flU takovo doba neustavnosti ne moæe se traæiti uguπenje nepostojeÊeg ustavnog æivota i
parlamentarizma«, smatrali su frankovci. flHrvatski sabor«, Hrvatska, 17. svibnja 1918.
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vojniËka vlast pobrine, da nestane one ideje protiv koje se ratovalo, a pripomo-
gne drugoj do pobjede«, pisali su frankovci.57 Prema tvrdnji frankovaca, ovu su
akciju poveli poËetkom rata, tijekom nasrtaja ugarske strane na hrvatsku dræav-
nu autonomiju te nakon masovne kolaboracije srijemskih Srba sa srbijanskom
vojskom, koja se dogodila u rujnu 1914. godine prilikom kratkotrajne srbijanske
okupacije Srijema.58 Frankovci su objasnili da je ta akcija iπla za tim da se Sker-
leczov komesarijat zamijeni vojnim komesarijatom, koji bi vodio politiku u inte-
resu Monarhije i hrvatskog naroda i pod kojim bi se naπle sve hrvatske zemlje,
πto bi bio korak prema ostvarenju pravaπkog programa. Prema miπljenju franko-
vaca, jednom ujedinjene hrvatske zemlje, makar i pod vojnom upravom, svrπet-
kom rata i ukidanjem izvanrednog stanja dobile bi i potpunu dræavnu samostal-
nost.59 Ovu su akciju, prema vlastitoj tvrdnji, prekinuli kada su se uvjerili da je
flTisza jaËi i od vojske«,60 mada su i nakon toga, opet prema vlastitoj tvrdnji, os-
tali kod legitimnog uvjerenja da je flobjektivni nepolitiËki« reæim bolji od fllaæno
ustavnog« reæima, kakav je bio na snazi od poËetka rata.61
Tijekom ovih rasprava Hrvatsko-srpska koalicija dopustila je moguÊnost da
akciju za uvoenjem vojne uprave, navodno pokrenutu sredinom 1915. godine,
nije povela Stranka prava, nego da je to bila samostalna akcija Vladimira Sach-
sa.62 Ovu je moguÊnost prihvaÊala i ugarska vlada, koja je pritom smatrala da
Stranka prava time nije osloboena odgovornosti za raspirivanje hrvatsko-ugar-
skih nesuglasica jer je na temelju priznanja samih frankovaca bilo jasno da je
frankovaËka politika u odreenom razdoblju teæila istom cilju kao i moguÊe sa-
mostalna Sachsova akcija.63
IV.
Tvrdnja frankovaca da je sporni memorandum krivotvorina te da njihova stran-
ka sredinom 1915. godine nije vodila akciju za uvoenje vojne uprave u Hrvat-
skoj, ima uporiπte u dnevniËkim zapisima Ise Krπnjavoga, maarona a zatim
frankovca, koji je 1910. godine istupio iz Stranke prava i koji se, mada joj je os-
tao blizak, kritiËki odnosio prema politiËkoj taktici njenih Ëelnika. U tim zapisi-
ma, koji se potanko bave politikom koju je Stranka prava vodila tijekom rata,
57 flVieÊe stranke prava«, Hrvatska, 2. kolovoza 1918.
58 Stenografski zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., sve-
zak VI., 757.
59 Isto, 756.
60 flVieÊe stranke prava«, Hrvatska, 2. kolovoza 1918.
61 flKoalicionaπko-milinovaËka hajka na stranku prava«, Hrvatska, 18. svibnja 1918.
62 Stenografski zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., sve-
zak VI., 761, 763, 1404-1405.
63 U tom smislu maarski Pester Lloyd je pisao: flI ako su otkriveni dokumenti proizvod gorljivog poslov-
nog duha jednog konfidenta (Vladimira Sachsa op. a.), to se mora konstatovati, da se njihovi (tih doku-
menata, op. a.) politiËki nazori kreÊu skroz u smjeru politiËkog naziranja frankovaca,« flPester Lloyd o Hr-
vatskoj«, Hrvatska rijeË (Zagreb), 24. srpnja 1918.
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sve do ljeta 1916. godine kada su hrvatske civilne vlasti izvrπile pretres stana Vla-
dimira Sachsa, nema spomena o spornom memorandumu niti o ikakvoj akciji
koju je Stranka prava vodila na njegovom temelju.
Krπnjavi u zapisima iz srpnja i kolovoza 1916. godine spominje dogaaje ve-
zane uz navedenu zapljenu Sachsovih dokumenata. On tada zaplijenjene spise
definira kao flkoncepte izvjeπtaja dra. Sachsa vojnim vlastima«, koji Êe ugarskoj
vladi posluæiti kao dokaz flda se vojne vlasti bave politikom«, te da Êe ugarska
vlada na temelju tih spisa u obraËunu s vojnim vlastima napadati i Stranku pra-
va flzbog toga πto je konspirirala s vojnim vlastima.«64 Dakle prema njegovom
saznanju, koje je dobio posredstvom Vladimira Sachsa i Aleksandra Horvata, u
pretresu nije bio zaplijenjen nikakav sluæbeni dokument Stranke prava, πto bi
bio sporni memorandum, nego Sachsovi koncepti izvjeπtaja, koje je kao sluæbe-
nik ureda za informiranje zagrebaËkog vojnog zapovjedniπtva podnosio vojnim
vlastima, a koji su mogli dokazati umijeπanost austrougarskog vojnog vrha u pri-
like u Hrvatskoj, ne nuæno u smislu uvoenja vojne uprave, te veze Stranke pra-
va s tim politiËkim Ëimbenicima.
Ni u kontekstu afere s objavljivanjem ovih dokumenata u hrvatskom Saboru
Krπnjavi ne spominje sporni memorandum. On u kolovozu 1918. godine bez ko-
mentara prenosi izvjeπÊe Aleksandra Horvata o razgovoru koji je u povodu te
afere vodio s predsjednikom ugarske vlade Sandorom Wekerleom. Prema tom
izvjeπÊu, kako ga je prenio Krπnjavi, Wekerle je bio uvjeren da je Ëitava afera
konstrukcija hrvatske vlade i Hrvatsko-srpske koalicije, zbog Ëega je Horvatu
obeÊao da Êe se u Hrvatskoj napokon poËeti provoditi hrvatska nacionalna po-
litika.65 Ova dva posljednja primjera pokazuju da frankovaËki prvaci ni u kuloa-
rima, fliza kulisa hrvatske politike«, nisu potvrivali autentiËnost spornog memo-
randuma.
U dnevniku Ise Krπnjavoga nedostaje zapisa koji se odnose na srpanj 1914.
godine, kada se i u zapisima Aglaje Frank i u spornom memorandumu s konca
lipnja 1915. godine spominje susret frankovaca s generalom Hötzendorfom, no
u kasnijem zapisu, od 18. prosinca 1915. godine, Krπnjavi spominje razgovor s
Aleksandrom Horvatom, koji ga je pritom obavijestio da se koncem studenoga
iste godine sastao s generalom Hötzendorfom u Teschenu.66 Horvatov prikaz tog
sastanka, kako ga je prenio Krπnjavi, ostavlja dojam prvog osobnog susreta Alek-
sandra Horvata s generalom Hötzendorfom,67 πto potvruje navod Aglaje Frank
da se u srpnju 1914. godine s generalom Hötzendorfom eventualno susreo sa-
64 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 764-765.
65 Isto, 798-799. Tom prilikom Wekerle je Horvatu navodno rekao: flSada je Hrvatsko-srpska koalicija iz-
gubila igru. U Hrvatskoj valja udariti hrvatskim smjerom. Ne znamo ni za kakve Srbe ili Srbo-Hrvate, pa
Ëak ni za Juæne Slavene-naπi zakoni poznaju samo Hrvate.«
66 Teschen je grad u pokrajini ©leskoj, danas na granici »eπke i Poljske, u kojem je tijekom Prvoga svjet-
skog rata bilo sjediπte vrhovnog zapovjedniπtva austrougarske vojske.
67 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 753.
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mo Vladimir Frank. Da su Aleksandar Horvat i Ivo Frank bili autori spornog me-
moranduma ili da su znali za njegov sadræaj, zaπto bi se u njemu posluæili neis-
tinitom tvrdnjom, da su se uoËi rata oni susreli s Hötzendorfom, kada su mogli
navesti istinu, da se tada s njim sastao Vladimir Frank?
DnevniËki zapisi Ise Krπnjavoga potvruju navode Aleksandra Horvata i Ive
Franka da su akciju za uvoenjem vojne uprave u Hrvatskoj vodili tijekom dru-
ge polovice 1914. godine. VeÊ u zapisu od konca kolovoza 1914. godine Krπ-
njavi spominje kako frankovci floËekuju spas od vojne diktature,«68 a u narednim
zapisima, od listopada 1914. do sijeËnja 1915. godine, spominje brojne osobne
kontakte frankovaËkih prvaka i bivπeg bana Pavla Raucha s predstavnicima aus-
trijskih krπÊanskih socijala i austrougarskog vojnog vrha te njihova pisma i me-
morandume upuÊene istim Ëimbenicima, od kojih su traæili uvoenje vojne upra-
ve u Hrvatskoj.69 Krπnjavi tvrdi da su frankovci zapoËeli tu akciju u vrijeme ka-
da se u Ugarskoj, flanticipirajuÊi pobjedniËki zanos, izravno poπlo na ukidanje
hrvatske autonomije«,70 a takvu politiku ugarske vlade Krπnjavi spominje od lis-
topada 1914. godine.
Dakle, prema Krπnjavijevim zapisima proizlazi da su frankovci raËunali s
uvoenjem vojne uprave u Hrvatskoj od samog poËetka rata, πto je austrougar-
ski vojni vrh, prema zapisima Aglaje Frank, frankovcima vjerojatno nagovijestio
posredstvom Vladimira Franka u prvoj polovici srpnja 1914. godine. Frankovci
su, prema zapisima Ise Krπnjavoga, samu akciju za postizanje tog cilja poveli u
listopadu 1914. godine, pri Ëemu su se, prema zapisima Ise Krπnjavoga i prema
vlastitim rijeËima, okoristili dvjema okolnostima: navedenim sukobom velikoaus-
trijskog kruga s ugarskom vladom oko buduÊeg preustroja Monarhije, pri Ëemu
je ugarska vlada povela politiku zatiranja hrvatske dræavne autonomije te ma-
sovnu kolaboraciju srijemskih Srba sa srbijanskom vojskom iz rujna 1914. godi-
ne,71 πto je bilo potvrda opravdanosti frankovaËke politike, koja se temeljila na
uvjerenju o nepouzdanosti hrvatskih Srba a time i Hrvatsko-srpske koalicije po
68 Isto, 735.
69 Isto, 735-742. Krπnjavi u tom razdoblju biljeæi osobne kontakte frankovaca i Pavla Raucha s naËelnikom
stoæera XIII. vojnog zbora u Zagrebu, Eugenom Scheuerom, s povjerenikom pokojnog prijestolonasljed-
nika, Leopoldom Chlumeckim, s predstojnikom ratnog nadzornog ureda, Schleireom, s austrijskim pov-
jesniËarom bliskim velikoaustrijskom krugu, Heinrichom Friedjungom, s urednikom lista austrijskih krπ-
Êanskih socijala, Friedrichom Funderom, s generalom Moritzom Auffenbergom i s generalom Oskarom
Potiorekom. Usto spominje njihove memorandume upuÊene generalu Hötzendorfu, kralju Franji Josipu,
prijestolonasljedniku Karlu I. te nadvojvodi Franji Salvatoreu, u kojima se takoer traæilo uvoenje vojne
uprave u Hrvatskoj.
70 Isto, 742.
71 I ugarska vlada je kolaboraciju srijemskih Srba sa srbijanskom vojskom koristila za opravdavanje svo-
jih politiËkih ciljeva. Grof Tisza je za tu kolaboraciju okrivio izdvojen poloæaj Hrvatske iz jedinstvene
ugarske dræave. On je na primjeru ugarskih Rusina, koji su tijekom provale ruske vojske u sjevernu Ugar-
sku ostali lojalni, naveo da jedinstvena ugarska dræava, koja svoju zaπtitu nalazi u dualizmu, jamËi veÊu
lojalnost svojih narodnosti prema Monarhiji, nego πto je to sluËaj u Hrvatskoj. flVaæna izjava grofa Tisze«,
Novine (Zagreb), 6. studenoga 1914.
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sigurnost Monarhije i hrvatskog naroda. I prema Isi Krπnjavomu, frankovci su
navedenu akciju poveli nadajuÊi se, flda Êe pod jednim vojnim komesarom mo-
Êi ostvariti ujedinjenje hrvatske braÊe.«72
Prema zapisima Ise Krπnjavoga, prijelomna toËka, koja je oznaËila kraj fran-
kovaËke akcije za uvoenjem vojne uprave u banskoj Hrvatskoj, bila su dva Ti-
szina govora: jedan odræan na Novu godinu 1. sijeËnja 1915. godine, u kojem je
ugarski predsjednik vlade istaknuo vrijednost dualizma, koji je izdræao kuπnje ra-
ta i pokuπaje stvaranja jedinstvene dræave,73 te drugi odræan 31. sijeËnja 1915. go-
dine na sveËanosti austrougarskog Crvenog kriæa u Budimpeπti, u kojem je Tis-
za istaknuo hrabrost Hrvata i spomenuo ih kao posebnu naciju, ali ih i opome-
nuo da ne traæe buduÊnost izvan Ugarske.74 Prema miπljenju Ise Krπnjavoga, Tis-
zin novogodiπnji govor bila je poruka za prijestolonasljednika Karla, simpatize-
ra austrijskih krπÊanskih socijala, da Maari pod cijenu sukoba neÊe odustati od
dualizma, te prijetnja frankovcima da je Tisza upoznat s njihovom akcijom.75
Drugi, flprema Hrvatima prijateljski Tiszin govor«, za Krπnjavog je predstavljao
flsvrπetak jedne borbe s Vojnom strankom i hrvatskom Strankom prava, iz koje
je Tisza izaπao kao pobjednik.« Prema Krπnjavijevim zapisima, sadræaj drugog
Tiszinog govora bio je uvjetovan Ëinjenicom da je vladar u sukobu vojnog vrha
i ugarskih vlasti konaËno presudio u korist potonjih, pri Ëemu je Tiszu obavijes-
tio o frankovaËkoj akciji za uvoenjem vojne uprave u Hrvatskoj i vjerojatno ga
uputio da podie Hrvatima kako bi smanjio njihovo nezadovoljstvo Maarima.76
Smjena naËelnika XIII. vojnog zbora u Zagrebu, Eugena Scheuera, koja se do-
godila u oæujku 1915. godine, za Krπnjavog je bila potvrda njegovog ranijeg zak-
ljuËka.77
Od sijeËnja pa sve do konca 1915. godine, kada se dogodio spomenuti sus-
ret Aleksandra Horvata s generalom Hötzendorfom u Teschenu, Krπnjavi ne spo-
minje nijedan osoban kontakt frankovaca s nekim od pripadnika velikoaustrij-
skog kruga. BuduÊi da u njegovim zapisima nedostaje biljeæaka koje se odnose
na razdoblje od polovice travnja do polovice kolovoza 1915. godine, na temelju
tih zapisa ne moæe se izravno utvrditi jesu li frankovci od svibnja 1915. godine
nastavili s akcijom za uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj kako je navedeno u
spornom memorandumu. Meutim, od kolovoza 1915. godine Krπnjavi ponovo
poËinje spominjati nade frankovaca u pomoÊ vojnih krugova, no ne vezuje ih
za uvoenje vojne uprave, nego za dolazak frankovaca na vlast u Hrvatskoj.78
72 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 737.
73 flNovogodiπnji govor grofa Tisze«, Hrvatska, 4. sijeËnja 1915.
74 Vidi biljeπku 17: flGrof Tisza o Hrvatima i narodima monarkije«, Hrvatska, 2. veljaËe 1915.
75 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 739.
76 Isto, 740-741.
77 Isto, 743.
78 Isto, 745-746. Krπnjavi frankovaËke nade u pomoÊ vojnih krugova smatra promaπenima.
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Daljnji Krπnjavijevi zapisi, potkrijepljeni i drugim izvorima, potvruju da fran-
kovci u drugoj polovici 1915. godine nisu teæili uvoenju vojne uprave, nego
dolasku na vlast u Hrvatskoj, doduπe uz pomoÊ austrougarskog vojnog vrha. U
zapisu s poËetka studenoga 1915. godine Krπnjavi navodi kako nije razgovarao
s frankovaËkim prvacima od flonog« Sachsovog flpohoda u BeË, u kojem je (Sachs
op. a.) u sporazumu s Frankovom strankom sudjelovao.«79 Iz Krπnjavijevih se bi-
ljeæaka vidi da je joπ u kolovozu 1915. godine osobno razgovarao s frankovaË-
kim prvacima, koji su tada od njega traæili da za njihove nade za dolazak na vlast
zagrije i akovaËkog biskupa Ivana Krapca,80 πto znaËi da se navedeni zapis Ise
Krπnjavoga iz studenoga 1915. godine odnosi na neku misiju koju je Sachs po-
duzeo nakon kolovoza te godine. BuduÊi da su navedenom sastanku Aleksan-
dra Horvata s generalom Hötzendorfom, koji se dogodio koncem studenoga
1915. godine u Teschenu, prisustvovali i Vladimir Sachs te urednik lista Österre-
ichische Rundschau Carl Junker, koji je prema pretpostavci Ise Krπnjavoga i do-
govorio taj sastanak,81 navod Ise Krπnjavoga s poËetka studenog 1915. godine
odnosi se na misiju Vladimira Sachsa poduzetu nakon kolovoza 1915. godine,
Ëiji je zadatak bio povezati Aleksandra Horvata s generalom Hötzendorfom a ko-
ja je rezultirala navedenim sastankom odræanim koncem studenoga 1915. godi-
ne u Teschenu. ObavljajuÊi tu misiju, Sachs se u BeËu povezao s Carlom Junke-
rom, koji je navedeni sastanak i dogovorio.
Ovakav slijed dogaaja podudara se s navodom u spornom memorandumu,
gdje je stajalo da Êe frankovci ako do polovice srpnja 1915. godine posredstvom
vladarevih flpravih tajnih savjetnika« ne uspiju ishoditi audijenciju kod vladara
ponovo pokuπati ostvariti kontakt s vojnim vrhom. Meutim, Aleksandar Horvat
na sastanku s generalom Hötzendorfom, odræanom koncem studenoga 1915. go-
dine u Teschenu, nije traæio uvoenje vojne uprave, nego pomoÊ pri njihovom
dolasku na vlast u Hrvatskoj. Milinovac Dragutin Hrvoj iznio je u saborskoj ras-
pravi iz svibnja 1918. godine, tijekom koje su milinovci podræali napade Koali-
cije na frankovce, da ima saznanja fliz vrela njihove (frankovaËke op. a.) stran-
ke«, da su 1915. godine frankovci Fran Milobar i Vladimir Sachs sastavili joπ je-
dan memorandum, koji nije bio istovjetan sa spornim memorandumom iz lipnja
1915. godine, a koji je sadræavao zahtjev da se vlast u Hrvatskoj dade frankov-
cima, koji Êe zauzvrat suspendirati, dakle privremeno odgoditi svoj program.
Prema Hrvojevim informacijama, Aleksandar Horvat je taj memorandum 1915.
godine odnio u flglavni vojni stan, u vrhovno zapovjedniπtvo vojske.«82
U Krπnjavijevoj interpretaciji tog sastanka, Aleksandar Horvat je od generala




82 Stenografski zapisnici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., sve-
zak VI., 779.
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na preustroj Monarhije te je Hötzendorfu fliscrpno izloæio svoj program«, odnos-
no iznio uvjete za dolazak Stranke prava na vlast u banskoj Hrvatskoj. Pritom
Horvat nije spominjao uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj, nego je smatrao da
bi se vojna uprava nakon rata trebala uvesti u novoosvojenoj Srbiji, a πto se ti-
Ëe hrvatskih zemalja, Horvat se izjasnio za njihovo sjedinjenje sa slovenskim
zemljama u dræavnu jedinicu u kojoj ne bi bilo priznato postojanje srpske naci-
je.83 Time se Horvat, ustvari, osvrnuo na planove pojedinih Ëimbenika u Monar-
hiji, koji su teæili tomu da se nakon rata, izmeu ostalog, ustroji jugoslavenska
dræavna jedinica unutar Monarhije, sastavljena od dijela hrvatskih zemalja i anek-
tirane Srbije.
Naime, koncem 1914. godine u BeËu su se sastali predstavnici svih njemaË-
kih stranaka iz Austrije da rasprave kako u interesu austrijskih Nijemaca urediti
Monarhiju nakon rata. Kao rezultat tih dogovora, u veljaËi 1915. godine u BeËu
je iziπla broπura pod naslovom Österreich nach dem Kriege, u kojoj je istaknu-
ta potreba takvog ureenja Monarhije, u kojoj bi Nijemci imali prevlast nad dru-
gim narodima. U toj je broπuri predvieno da Velika Austrija carinskom unijom
bude vezana uz NjemaËku. Jedinstvena austrijska dræava trebala je biti podijelje-
na na Ëetiri savezne jedinice, autonomne u upravnim i financijskim poslovima.
Jednu saveznu jedinicu Ëinile bi «nekadaπnje njemaËke savezne zemljefl, s Istrom
i Trstom. Drugu, «srpsko-hrvatskufl saveznu jedinicu Ëinile bi Hrvatska, Slavoni-
ja, Bosna, Hercegovina, Dalmacija i anektirana Srbija. TreÊu bi Ëinile Ugarska
bez Hrvatske i Slavonije. »etvrtu istoËna Galicija, Bukovina i Podolija, dok je za-
padna Galicija bila namijenjena buduÊoj poljskoj dræavi, kojoj bi se pripojili i rus-
ki i njemaËki dijelovi bivπe poljske dræave. Iz zemaljskih sabora Ëetiriju saveznih
jedinica trebalo je izabrati jedinstveno carevinsko vijeÊe za zajedniËke poslove,
u kojem bi Nijemci trebali imati veÊinu.84
Po donoπenju tog programa frankovci nisu iznijeli javno stajaliπte o prijedlo-
gu stupanja jedinstvene Monarhije u carinsku uniju s NjemaËkom, ali su se us-
protivili moguÊnosti prepuπtanja Istre i slovenskih zemalja njemaËkoj federalnoj
jedinici te moguÊnosti stupanja anektirane Srbije i hrvatskih zemalja u hrvatsko-
-srpsku federalnu jedinicu.85 Meutim, u zapisu Ise Krπnjavoga iz kolovoza 1915.
83 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 753.
84 flAustrijski Nijemci i rat«, Novine, 3. oæujka 1915.; flBuduÊa Austrija«, Novine, 4. oæujka 1915. PoËetkom
rata u BeËu je objavljena i broπura Denkschrift aus Deutsch-Österreich, koju je sastavila grupa profesora
s beËkog SveuËiliπta, meu kojima se nalazio i povjesniËar Heinrich Friedjung. U broπuri je istaknuta po-
treba za vojnim i carinskim ujedinjenjem Austro-Ugarske monarhije i NjemaËke, Ëime bi u Monarhiji oja-
Ëao njemaËki element i omoguÊio da Monarhija postane istoËno predzie njemaËke ekumene. M. EK-
ME»I∆, Ratni ciljevi Srbije 1914., 23-24.
85 PolemizirajuÊi s navedenim stajaliπtem austrijskih Nijemaca, frankovci su pisali: flNe æeleÊi ono πto nije
naπe, moramo se odluËno izjaviti protu ovomu programu. Ne Ëeznemo za gospodstvom nad Srbijancima,
kako ne æelimo ni njihovog gospodstva nad nama, a isto tako ne bismo nikad ærtvovali istarske Hrvate i
slovensku braÊu, da se otudjuju od nas pod terorizmom njemaËkih radikala.« Razlog odbijanju sjedinje-
nja sa Srbijom nalazio se u spoznaji frankovaca, da zbog nacionalne strukture hrvatskih zemalja, bilo kak-
va jugoslavenska zajednica vodi dominaciji Srba nad Hrvatima, te su pisali da bi oni rae deportirali hr-
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godine, u kojem su spomenute obnovljene frankovaËke nade u pomoÊ vojnih
krugova, navedeno je i da se Ëelnici Stranke prava nadaju da Êe u prilog reor-
ganizacije Monarhije u flfederalistiËko-centralistiËkom smislu« utjecati njemaËki
generalπtab, odnosno njemaËki car,86 πto dade naslutiti da su frankovci bili
spremni podræati i uæe povezivanje Monarhije s NjemaËkom, a s tim u vezi i dr-
æavnopravni koncept austrijskih Nijemaca, pod uvjetom da unutar tako ureene
Monarhije doe do ujedinjenja iskljuËivo hrvatskih i slovenskih zemalja u jednu
saveznu jedinicu.
Kako proizlazi iz zapisa Ise Krπnjavoga, Aleksandar Horvat je na sastanku
odræanom u Teschenu generalu Hötzendorfu iznio puni program svoje stranke,
koji bi se uz pomoÊ vojnih krugova imao ostvariti nakon rata. Prema Hrvojevim
informacijama, frankovci su odlaskom u Teschen namjeravali doÊi na vlast u Hr-
vatskoj joπ za vrijeme rata, pri Ëemu su bili spremni suspendirati, dakle privre-
meno odgoditi svoj program. Prema tomu, frankovci su za vrijeme rata namje-
ravali preuzeti vlast unutar okvira zacrtanih Nagodbom te nakon rata, uz pomoÊ
vojnih krugova, aktivirati svoj puni program koji su pokuπali uskladili s poslije-
ratnim planovima austrijskih Nijemaca.
NaËin na koji su frankovci mislili doÊi na vlast u Hrvatskoj vjerojatno je bio
vezan uz njihove nade da Êe ban Ivan Skerlecz biti smijenjen te da Êe banom
postati Pavao Rauch, koji bi sastavio vladu, u kojoj bi se nalazili i frankovci. Od-
govarajuÊi na upit frankovaca kako misli da su oni 1915. godine kao saborska
manjina namjeravali preuzeti vlast u Hrvatskoj, Dragutin Hrvoj je na spomenu-
toj saborskoj sjednici, odræanoj u svibnju 1918. godine, pretpostavio da se to tre-
balo dogoditi na naËin, na koji su frankovci htjeli preuzeti vlast i u lipnju 1917.
godine.87 Tada se, uoËi Skerleczove smjene koja je bila povezana s padom Tis-
zine vlade u Ugarskoj,88 Stranka prava nadala da Êe novim hrvatskim banom
postati njihov saveznik, Pavao Rauch, s kojim su se prethodno sporazumjeli oko
sastava nove vlade. Prema tom sporazumu, Aleksandar Horvat je trebao dobiti
odjel unutraπnjih poslova, Fran Milobar odjel bogoπtovlja i nastave, a Stjepan Ra-
diÊ gospodarski odjel.89 I takva, frankovaËko-Rauchova vladavina bila bi neus-
vatsko pravoslavno stanovniπtvo, koje je prihvatilo srpsku nacionalnu ideju u Srbiju, nego stupili u istu
dræavu sa Srbijom, gdje bi Hrvata nestalo. flBuduÊnost monarkije IV.«, Hrvatska, 3. oæujka 1915. Ovo sta-
jaliπte potvruje i Ëinjenica da su frankovci koncem 1914. godine iznijeli plan o deportaciji srijemskih Sr-
ba u Srbiju i koloniziranje njihovih posjeda Hrvatima iz Zagorja, Podravine i Dalmacije. flRazseljivanje grË-
ko-iztoËnih æitelja«, Hrvatska, 24. studenoga 1914.
86 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 745-746.
87 Stenografski zapisnici kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., svezak VI.,
779. 
88 I. BULI∆, flSavez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Skerlecza u upravljanju Hrvatskom u vrijeme
Prvoga svjetskog rata-znaËaj i posljedice«, 44.
89 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 779. Prema drugoj verziji, predstojnik odjela unutraπ-
njih poslova u Rauchovoj vladi trebao je postati Milan Accurti, a predstojnici ostalih odjela trebali su pos-
tati frankovci: Aleksandar Horvat, Vladimir Prebeg i Vladimir Sachs. B. BOBAN, Stjepan RadiÊ u vrijeme
Prvoga svjetskog rata, 270. 
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tavna jer bi njenim nastupom hrvatski Sabor vjerojatno bio raspuπten, ali ne bi
bilo rijeËi o vojnoj upravi nego o civilnom komesarijatu.
V.
Jedan izvor upuÊuje na to da su frankovci i polovicom 1915. godine, u vrijeme
nastanka spornog memoranduma, teæili dolasku na vlast a ne uvoenju vojne
uprave u Hrvatskoj. RijeË je o izvjeπÊu Rudolfa BartuliÊa, koji je bio onaj ano-
nimni πpijun Antante koji je prema tvrdnji frankovaca sastavio sporni memoran-
dum. BartuliÊ je bio bivπi frankovac koji je poËetkom 1910. godine zbog umije-
πanosti u ubojstvo u Zagrebu pobjegao u inozemstvo, gdje je ostao do poËetka
Prvoga svjetskog rata. BartuliÊ se u to vrijeme i dalje predstavljao kao frankovac,
koji, meutim, prihvaÊa ideju hrvatsko-srpske sloge u borbi za hrvatske nacio-
nalne interese. Prema vlastitom izvjeπÊu, koje je 2. kolovoza 1915. godine pod-
nio predstavnicima srbijanske vlade i Jugoslavenskog odbora u Æenevi, a u ko-
jem je iznio flmnogo detalja o svojoj ulozi dvostrukog πpijuna u Austriji i u Itali-
ji«, BartuliÊ je poËetak rata doËekao kao tumaË u francuskom vojnom zapovjed-
niπtvu u Crnoj Gori. Vjerojatno po zadatku, koji su mu dale francuske vojne vlas-
ti, BartuliÊ se poËetkom 1915. godine u ©vicarskoj stavio na raspolaganje aus-
trougarskom veleposlanstvu, nudeÊi Monarhiji usluge informiranja o radu srbi-
janskog veleposlanstva u Parizu, πto je austrougarska vlast i prihvatila. O tomu
je BartuliÊ obavijestio srbijansko veleposlanstvo u Parizu, koje je pritom prihva-
tilo njegove usluge dvostrukog agenta.
Ubrzo potom, austrougarsko vojno ministarstvo povjerilo mu je akciju πpiju-
naæe Srba u Italiji, na πto je BartuliÊ zatraæio da se u tu akciju ukljuËi frankovaË-
ka stranka, koja je tu akciju, prema njegovoj zamisli, trebala voditi i financirati.
Kada su austrougarske vlasti prihvatile njegov prijedlog BartuliÊ se u travnju
1915. godine naπao u Zagrebu, gdje se u vojnom zapovjedniπtvu susreo s fran-
kovaËkim prvacima, Aleksandrom Horvatom, Ivom Frankom i Vladimirom Sach-
som te im iznio ponudu vojnog ministarstva da preuzmu voenje πpijunske ak-
cije u Italiji. Frankovci su, prema BartuliÊevom izvjeπÊu, nakon sastanka πireg
vodstva stranke sastavili podnesak, u kojem su kao uvjete za prihvaÊanje ovog
zadatka iznijeli zahtjev flda se rijeπe raniji njihovi memorandumi, koji su bili sla-
ti u BeË na vojne i odluËujuÊe politiËke krugove, a koji su se odnosili na ukla-
njanje s vlasti u Hrvatskoj Hrvatsko-srpske koalicije i pouzdanika maarske vla-
de grofa Tisze (bana Skerlecza, op. a.), a davanje vlasti frankovcima za t. zv. hr-
vatski kurs«. Kako je poËetkom svibnja 1915. godine austrougarsko vojno minis-
tarstvo zakljuËilo da se flne moæe u Hrvatskoj zasada preduzimati niπta protiv vo-
lje grofa Tisze, koji je uspio da i kod cara Franje Josipa suzbije sve optuæbe i ak-
cije vojnih krugova protiv vlade bana ©krlca i Hrvatsko-srpske koalicije« ova je
akcija propala te su frankovci austrougarskoj obavjeπtajnoj sluæbi stavili na ras-
polaganje samo dva Ëovjeka, Josu Fattoria za rad u Italiji i Vladimira Sachsa kao
posrednika izmeu frankovaca i BartuliÊa, kojeg su austrougarske vlasti u dru-
goj polovici svibnja 1915. godine poslale u Æenevu.
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Prema BartuliÊevom izvjeπÊu, on se prije odlaska u Æenevu u Zagrebu sus-
reo s Ivom Frankom, koji je posredstvom supruge odræavao veze s talijanskom
aristokracijom.90 Tom prilikom BartuliÊ je Franka navodno obavijestio o svojoj
ulozi dvostrukog agenta, a od Franka je dobio informaciju da se frankovci za-
sad joπ uvijek oslanjaju na pomoÊ Austrije, ali da su spremni da flporade s Itali-
jom za hrvatsku stvar mimo i protiv Austrije«. BartuliÊ se potom u ©vicarskoj,
ovog puta kao frankovaËki agent, povezao s talijanskim vlastima, te je polovi-
com srpnja 1915. godine kao predstavnik Stranke prava otiπao u Italiju, gdje se
stavio na raspolaganje talijanskom vanjskom i vojnom ministarstvu, od kojih je
traæio potporu stvaranju hrvatske dræave, Ëije postojanje ne bi bilo prijetnja tali-
janskim interesima, jer bi takva hrvatska dræava u talijanskom susjedstvu bila sla-
bija i od Velike Maarske i od Velike Srbije, odnosno Jugoslavije. Prema Bartu-
liÊevom izvjeπtaju, njegove su sugestije prihvatile talijanske vojne i civilne vlas-
ti, koje su uvidjele korist stvaranja samostalne hrvatske dræave po talijanske in-
terese. Nedugo potom BartuliÊ se vratio u Æenevu, gdje je o svom sveukupnom
radu izvijestio predstavnike srbijanske vlade i Jugoslavenskog odbora.91
BartuliÊevo izvjeπÊe treba uzeti s velikom rezervom jer je oËito rijeË o izvjeπ-
Êu politiËkog pustolova s nejasnim politiËkim ciljevima odnosno nejasne moti-
vacije. Osim toga, u autentiËnost tog izvjeπÊa treba sumnjati i zbog politiËke za-
interesiranosti Milana MarjanoviÊa, poklonika jugoslavenske ideje, koji je prema
navodnom BartuliÊevom kazivanju i sastavio to izvjeπÊe te koji je tim izvjeπÊem
vjerojatno htio pokazati da je Italija, koja je imala pretenzije na velike dijelove
hrvatskog teritorija, u biti podræavala ideju stvaranja samostalne hrvatske dræave
odnosno pokazati da ideja samostalne hrvatske dræave nije bila u hrvatskom in-
teresu. Sumnju u MarjanoviÊevu intervenciju u BartuliÊevo izvjeπÊe podgrijava
podatak da je BartuliÊ 1917. godine u Æenevi objavio zapise o svojim vezama s
austrougarskom obavjeπtajnom sluæbom, u kojima nije naveo i epizodu o svom
djelovanju u Italiji.92
Kako proizlazi iz BartuliÊevog izvjeπÊa, frankovci su u nekom memorandu-
mu iz travnja 1915. godine, navodno kao i u prethodnim memorandumima, tra-
æili uklanjanje s vlasti bana Skerlecza i Hrvatsko-srpske koalicije, izriËito kako bi
sami doπli na vlast u Hrvatskoj. BuduÊi da je nesporno da su frankovci, prema
vlastitom kazivanju i prema zapisima Ise Krπnjavoga, u prethodnom razdoblju,
do konca 1914. godine, traæili uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj, BartuliÊ ili ni-
je bio dobro upoznat sa sadræajem tih prethodnih memoranduma, πto bi znaËi-
90 O socijalnom statusu Aglaje Frank, roene Hainisch, Ëija se majka nakon suprugove smrti udala za ta-
lijanskog grofa Catalinija, vidi kod: S. MATKOVI∆, Izabrani portreti pravaπa: prilozi hrvatskoj politiËkoj
povijesti, 183-184, 209-215, 225.
91 Milan MARJANOVI∆, Londonski ugovor iz godine 1915. Prilog povijesti borbe za Jadran 1914.—1917.,
JAZU, Zagreb 1960., 265-269.
92 Isto, 269. BartuliÊeva sjeÊanja, objavljena u ©vicarskoj, spominje i Miro KOVA», Francuska i hrvatsko
pitanje 1914.—1929., Dom i svijet, Zagreb 2005., 47.
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lo da njegovo izvjeπÊe nije vjerodostojno jer on navodi da je te prethodne me-
morandume imao u rukama ili se u izvjeπÊu nije zamarao razlikom izmeu uvo-
enja vojnog i civilnog komesarijata. Kako je BartuliÊ sredinom 1915. godine ne-
sporno bio u uskom kontaktu s frankovcima, πto potvruju sami frankovci i na
πto navodi Ëinjenica da je bio upoznat s postojanjem tih, prethodnih memoran-
duma, moguÊe je da je BartuliÊ na temelju tadaπnjeg saznanja da frankovci æele
sami doÊi na vlast interpretirao i sadræaj prethodnih memoranduma.
BartuliÊevo izvjeπÊe i sporni memorandum slaæu se da je Vladimir Sachs u
svibnju 1915. godine dobio odreenu misiju. Prema BartuliÊevom izvjeπÊu,
Sachs je tada stupio u sluæbu austrougarske obavjeπtajne sluæbe, s misijom da
bude veza izmeu njega i Stranke prava, a prema navodu spornog memorandu-
ma, Stranka prava je tada ovlastila Sachsa da stupi u kontakt s austrougarskim
vojnim vrhom radi pokretanja zajedniËke akcije oko uvoenja vojne uprave u
Hrvatskoj. Ova dva tumaËenja mogla bi se dovesti u vezu u smislu da je Stran-
ka prava zadatak kontakta s austrougarskim vojnim vrhom povjerila Sachsu
upravo u trenutku kada se on prihvatio obavjeπtajnog rada, koji mu je omogu-
Êivao pristup austrougarskom vojnom vrhu. To viπe πto su vojni krugovi, prema
BartuliÊevom izvjeπÊu, poËetkom svibnja 1915. godine Stranci prava jasno dali
do znanja da od ruπenja Skerleczove vlade i njihovog dolaska na vlast neÊe bi-
ti niπta jer je utjecaj grofa Tisze na politiku Monarhije presnaæan, pa su se fran-
kovci nakon neuspjeha te akcije mogli vratiti akciji za uvoenje vojne uprave u
Hrvatskoj.
Meutim, u drugoj polovici svibnja 1915. godine, kada je prema navodu
spornog memoranduma pokrenuta Sachsova akcija, politiËke prilike u hrvat-
skom okruæenju nisu iπle u prilog akciji za uvoenjem vojne uprave u Hrvatskoj
nego, naprotiv, u prilog frankovaËkih teænji za dolaskom na vlast. Naime, ugar-
ska oporba je u drugoj polovici svibnja 1915. godine prvi put od poËetka rata
povela akciju za ruπenjem Tiszine vlade. Ova je akcija trajala do poËetka lipnja
1915. godine, kada je vladar odbio zahtjeve ugarske oporbe.93 BuduÊi da je po-
loæaj bana Skerlecza bio nesporno vezan uz poloæaj grofa Tisze, πto potvruje i
pad Skerleczove vlade, koji je nastupio u ljeto 1917. godine po padu Tiszine vla-
de, frankovcima je morao odgovarati moguÊi odlazak Tisze s vlasti, πto bi otvo-
rilo moguÊnost da Êe nova ugarska vlada povesti i novu politiku prema Hrvat-
skoj, te bi njihovo pokretanje akcije za uvoenjem vojne uprave u Hrvatsku u
trenutku kada je Tiszin poloæaj bio neizvjestan, moglo diskreditirati akciju ugar-
ske oporbe za ruπenjem Tiszine vlade. Kako je navedeno, frankovci su u ljeto
1917. godine sliËne okolnosti, ruπenje Tiszine vlade, πto je zatim potaknulo i pad
Skerleczove vlade, pokuπali iskoristiti da u savezu s Pavlom Rauchom preuzmu
vlast u Hrvatskoj.
93 flKoncentraciono ministarstvo u Ugarskoj«, Hrvatski pokret, 2. lipnja 1915.; flGrof Tisza ostaje«, Hrvatski
pokret, 3. lipnja 1915.
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BartuliÊevo izvjeπÊe, u kojem tvrdi da je iz Zagreba otiπao u ©vicarsku polo-
vicom svibnja 1915. godine, ne slaæe se s navodom frankovaca, koji su tvrdili da
je Antantin πpijun, kojem je Sachs navodno zaplijenio dokumente, pobjegao u
©vicarsku polovicom srpnja 1915. godine. Meutim, i BartuliÊev izvjeπtaj i fran-
kovaËki navodi slaæu se da su frankovci uoËi BartuliÊevog odlaska iz Zagreba
bili upoznati s tim, da je BartuliÊ dvostruki agent, s tom razlikom πto su, prema
BartuliÊevom izvjeπÊu, frankovci tu Ëinjenicu prihvatili blagonaklono, a prema
navodima frankovaca, BartuliÊ je zbog toga morao pobjeÊi iz Zagreba. Jedan po-
datak navodi na zakljuËak da BartuliÊ nije pobjegao, nego da je otiπao kao nji-
hov politiËki saveznik, πto govori u prilog vjerodostojnosti tog dijela BartuliÊe-
vog izvjeπÊa. Naime, od konca srpnja do sredine kolovoza 1915. godine frankov-
ci su trijumfalno objavljivali dopise, potkrijepljene fotografijama izvornih doku-
menata, koje im je slao neimenovani suradnik iz Æeneve, u kojima se, prema
frankovcima, razotkrivala veleizdajniËka djelatnost Jugoslavenskog odbora u or-
ganiziranju dobrovoljaËkih postrojbi meu hrvatskim iseljenicima.94 Ovi su do-
pisi najvjerojatnije frankovcima stizali od BartuliÊa, koji se u to vrijeme nalazio
u Æenevi, gdje je obavljao djelatnost dvostrukog agenta i posredstvom Vladimi-
ra Sachsa bio u vezi s frankovcima. BartuliÊ je posredstvom frankovaca, koje je
vojna cenzura kao lojalne elemente u Hrvatskoj zaobilazila, a koji su smatrali da
se, objavljujuÊi te dopise i izvorne dokumente, obraËunavaju s veleizdajniËkom
djelatnoπÊu Jugoslavenskog odbora, obavjeπtavao hrvatsku javnost o djelatnosti
jugoslavenske emigracije.95
VI.
Ako su frankovci veÊ 1915. godine poËeli raditi na uvoenju Rauchovog kome-
sarijata, u Ëijoj bi vladi participirali, za takvo πto trebalo je dobiti pristanak ugar-
skih vlasti. S tim u vezi Pester Lloyd je pisao da se poËevπi od 1916. godine kod
frankovaca dogodio oËit preokret, kada su njihovi pouzdanici osvanuli u Budim-
peπti i stali uvjeravati ugarske vlasti da se istinski unionisti, na koje bi se valjalo
osloniti, nalaze samo u njihovoj stranci.96 Meutim, sudeÊi po pisanju frankovaË-
kog tiska, takav se preokret u Stranci prava dogodio joπ poËetkom 1915. godi-
ne.
Tijekom prvih mjeseci rata, kada su frankovci nesporno vodili akciju za
uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj, u frankovaËkom tisku objavljivani su Ëlanci
94 flJugoslavenski odbor na djelu«, Hrvatska, 31. srpnja 1915.; flTko kupi legije za vojsku trojnog sporazu-
ma protiv monarkije i NjemaËke«, Hrvatska, 2. kolovoza 1915.; flCiljevi Jugoslavenskog odbora«, Hrvatska,
4. kolovoza 1915.; flJugoslavenski odbor zaludjuje Hrvate u juænoj Americi«, Hrvatska, 12. kolovoza 1915.
95 Konstantin BastaiÊ, prema navodima Milade Paulove, piπe da je autor tih dopisa, kojima se posred-
stvom prevarenih frankovaca zaobilazila vojna cenzura i hrvatska javnost obavjeπtavala o postojanju i dje-
latnosti Jugoslavenskog odbora, bio Milan MarjanoviÊ. Konstantin BASTAI∆, flHrvatski sabor i Jugoslaven-
ski odbor«, Jugoslavenski odbor u Londonu u povodu 50-godiπnjice osnivanja, ZR, ur.: Vaso BOGDA-
NOV, Ferdo »ULINOVI∆ i Marko KOSTREN»I∆, 312.
96 flPester Lloyd o Hrvatskoj«, Hrvatska rijeË, 24. srpnja 1918.
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koji su se zalagali za preustroj Monarhije u jedinstvenu dræavu u kojoj bi ujedi-
njena Hrvatska bila jedna od njenih saveznih jedinica. U studenom 1914. godi-
ne frankovac Fran Milobar97 objavio je prvi u nizu Ëlanaka pod naslovom: flA ka-
ko poslie rata?«, koji su izlazili do prosinca iste godine, kada je, sudeÊi po tonu
posljednjih iz te serije Ëlanaka, frankovaËka akcija za uvoenje vojne uprave po-
Ëela jenjavati. U prvom od tih Ëlanaka Milobar je istaknuo da se Hrvati s iznim-
nom poærtvovnoπÊu bore za kralja i Monarhiju, flali samo zato, jer sa sigurnoπÊu
oËekuju, da Êe poslie rata biti u velikoj i jakoj Habsburπkoj monarhiji — Hrvat
svoj na svome«. Pritom je Milobar na pozitivnom primjeru njemaËke dræave, ko-
ja se ujedinila u jedinstvenu dræavu na naËelu potpune ravnopravnosti svih nje-
nih dræavica, ukazao kako zamiπlja idealan ustroj Monarhije i poloæaj Hrvatske
unutar nje.98
U sljedeÊem Ëlanku Milobar analizira povijesni razvoj dræavnopravnog ustro-
ja Monarhije te istiËe modele tog ustroja triju odluËujuÊih Ëimbenika u Monarhi-
ji: dinastije, koja teæi ustroju jedinstvene dræave sastavljene od flhistoriËkih indi-
vidualiteta« Monarhije, kojima bi bila dana najπira autonomija u nacionalnim,
gospodarskim i kulturnim pitanjima; austrijskog dijela Monarhije, u kojem Ni-
jemci teæe ustroju nacionalno-politiËki centralizirane, a »esi nacionalno-politiËki
federalizirane Monarhije,99 te ugarskog dijela Monarhije, u kojem Maari teæe
personalnoj uniji. PostojeÊi dualistiËki ustroj Milobar je ocijenio kompromisnim
rjeπenjem koje nikog ne zadovoljava te zakljuËio da Êe nakon rata neminovno
doÊi do njegovog ukidanja, pri Ëemu Êe Hrvati u sukobu oko novog dræavno-
pravnog ureenja Monarhije odigrati presudnu ulogu.100 U treÊem i Ëetvrtom od
tih Ëlanaka jasno se priklonio dinastiËkom modelu preustroja Monarhije, smatra-
juÊi da su Hrvati 1860-ih godina morali prihvatiti koncepciju ureenja Monarhi-
je utemeljenu na Listopadskoj diplomi, koja je, prema Milobaru, bila jamstvo hr-
vatske teritorijalne cjelovitosti i dræavnosti.101
U narednim Ëlancima, koji su izlazili tijekom prosinca 1914. godine, nenada-
no je poËeo isticati potrebu sporazuma Hrvata i Maara, πto je primijetio i tisak
Koalicije, piπuÊi da se Stranka prava u posljednje vrijeme ponaπa flkao da su joj
se neki stanoviti planovi negdje izjalovili«.102 U petom iz navedene serije Ëlana-
97 O Franu Milobaru i njegovim prijeratnim koncepcijama preustroja Monarhije, vidi: S. MATKOVI∆, Iza-
brani portreti pravaπa: prilozi hrvatskoj politiËkoj povijesti, 143-154.
98 Fran MILOBAR, flA kako poslie rata?«, Hrvatska, 13. studenoga 1914.
99 Mada su i MladoËesi, kao najutjecajnija Ëeπka politiËka stranka tog vremena, u svojoj federalistiËkoj kon-
cepciji polazili od ujedinjenja Ëeπkih zemalja i Ëeπke dræavnosti na temelju naËela Ëeπkog dræavnog pra-
va, isto dræavotvorno naËelo, hrvatsko dræavno pravo, nisu priznavali Hrvatima, smatrajuÊi da Hrvati tim
naËelom rade protiv pretpostavljenog hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva, a time i protiv ideje slaven-
ske solidarnosti. Damir AGI»I∆, Hrvatsko-Ëeπki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeÊe, 38-57.
100 F. MILOBAR, flA kako poslie rata II.?«, Hrvatska, 21. studenoga 1914.
101 ISTI, flA kako poslie rata III.?« Hrvatska, 23. studenoga 1914. i flA kako poslie rata IV.?«, Hrvatska, 28.
studenoga 1914.
102 flU nas i drugdje«, Hrvatski pokret, 2. prosinca 1914.
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ka Milobar je postojeÊi hrvatsko-ugarski odnos definirao kao meunarodni sa-
vez, Ëime je istaknuo punu dræavnost Hrvatske u savezu s Ugarskom. Istaknuo
je potrebu prijateljskih odnosa Hrvatske i Ugarske kojem su do tada, prema Mi-
lobaru, na putu stajali oni predstavnici hrvatskog naroda koji su se u odnosu Hr-
vatske s Ugarskom odricali hrvatske dræavnosti.103 Frankovci su time, kao i u raz-
doblju neposredno nakon atentata, pozvali ugarsku vladu da se u politici pre-
ma banskoj Hrvatskoj osloni na njih i njihov nacionalno-politiËki program, πto
je ugarska vlada svojedobno, Tiszinim govorom od 8. srpnja 1914. godine, od-
bila uËiniti.
VeÊ taj Ëlanak pokazao je da su frankovci, vjerojatno zbog spoznaje da veli-
koaustrijskom krugu u sukobu s Maarima oko modela preustroja Monarhije pri-
jeti poraz, svoj nacionalno-politiËki program poËeli prilagoavati stajaliπtu Ma-
ara. U posljednjem, djelomiËno cenzuriranom Ëlanku iz navedene serije, pisa-
nom u vrijeme vrhunca hrvatskog nezadovoljstva Maarima104 i proπirenih glasi-
na o sukobima hrvatskih i maarskih vojnika na bojiπtu,105 Milobar je pozvao na
hrvatsko-maarsko bratstvo na bojiπtu te na odgodu rjeπavanja hrvatskog pitanja
do svrπetka rata. Pritom je Milobar hrvatsko pitanje definirao kao teænju za sje-
dinjenjem hrvatskih zemalja flu jedno dræavnopravno i upravno tielo u sklopu
Monarkije«, πto bi se, prema Milobaru, trebalo ostvariti ne protiv, nego u surad-
nji s Maarima.106 To je trebalo znaËiti da frankovci taj program misle ostvariti
unutar zemalja ugarske krune, dræavne jedinice dualistiËke Monarhije, koja bi bi-
la ureena kao ravnopravan savez ujedinjene Hrvatske i Ugarske. 
U komentaru Tiszinog govora od 31. sijeËnja 1915. godine, u kojem je ugar-
ski predsjednik vlade pohvalio hrabrost Hrvata na bojiπtu, Stranka prava istak-
nula je da je Hrvatska i u zajednici s Ugarskom ostala poseban dræavnopravni
Ëimbenik te da je moguÊ samo ravnopravan savez s Ugarskom, flkoji daje ukup-
nosti πto ona treba, ali koji ostavlja i hrvatskom narodu podpuno odredjivanje
materijalnim njegovim sredstvima i zasebni gospodarski i kulturni razvoj«. Pritom
su frankovci, traæeÊi od Maara da prestanu teæiti dominaciji nad Hrvatima i
odreknu se politike oslonca na hrvatske Srbe, koja im je te teænje i omoguÊava-
la, ponovili i da Hrvatsko-srpska koalicija nije onaj Ëimbenik, s kojim bi Maari
na obostranu korist mogli sklopiti pravedan hrvatsko-ugarski savez.107
PoËetkom 1915. godine, tijekom navedenog sazivanja hrvatskih æupanijskih
skupπtina, koje su donosile izjave zahvalnosti grofu Tiszi na spominjanju hrvat-
skog junaπtva, te isticane nade da Êe podrπkom hrvatskim dræavnim pravima bi-
ti uËvrπÊeno hrvatsko-maarsko prijateljstvo, Predsjedniπtvo hrvatske zemaljske
103 F. MILOBAR, flA kako poslie rata V.?« Hrvatska, 5. prosinca 1914.
104 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 738.
105 flRazpirivanje narodnih strasti«, Hrvatska, 7. prosinca 1914.
106 F. MILOBAR, flA kako poslie rata VI.?«, Hrvatska, 17. prosinca 1914. 
107 flGrof Tisza o Hrvatskoj«, Hrvatska, 2. veljaËe 1915.
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vlade dobivalo je izvjeπtaje lokalnih organa vlasti, u kojima su frankovci opisi-
vani kao lojalan element. U izvjeπtaju vladinog povjerenika za LiËko-krbavsku
æupaniju, navedeno je da su prije saziva te æupanijske skupπtine, koja je trebala
donijeti navedenu izjavu, flsondirane prilike i raspoloæenje medju ovdanjim po-
litiËkim frakcijama,« te je zakljuËeno da bi se s pozdravom Tiszi sloæili i fltako
zvani frankovci, nu takozvani milinovci podnipoπto ne.« ©toviπe, veliki æupan je
zakljuËio da bi lokalni milinovci raspravu o donoπenju takve izjave mogli isko-
ristiti za izazivanje nereda i donoπenje takve protuizjave, kojom bi bila naruπe-
na slika o idiliËnom odnosu izmeu Hrvatske i Ugarske. Zbog toga povjerenik
za LiËko-krbavsku æupaniju pred æupanijsku skupπtinu nije stavio prijedlog o sla-
nju pozdrava grofu Tiszi, to viπe πto je smatrao da bi frankovci, koji bi taj poz-
drav podræali, time bili kompromitirani pred pravaπkom javnosti, πto bi im πteti-
lo prilikom oËekivanog obraËuna s milinovcima.108
Frankovci su u ovom razdoblju biljeæili pojavu maarskih zahtjeva za potpu-
nom dræavnom neovisnoπÊu, no te zahtjeve nisu kritizirali, nego su ih karakte-
rizirali kao pozitivnu pojavu, odnosno kao izraz snaænog nacionalnog osjeÊaja
maarskog naroda, Ëiji primjer mora slijediti i hrvatski narod.109 Ban Skerlecz je
na temelju svega navedenog sa zadovoljstvom mogao primijetiti da je u posljed-
nje vrijeme u Hrvatskoj zavladalo uvjerenje, flËak i u krugovima u kojima dosad
nije bilo simpatije za Ugarsku«, da se hrvatsko-ugarski odnosi mogu razvijati sa-
mo u dogovoru s ugarskom stranom.110
ObjaπnjavajuÊi evoluciju svoje stranke od flaustrijanstva do unionizma«, Fran
Milobar je u oæujku 1915. godine pisao da Stranka prava teæi ujedinjenju svih hr-
vatskih zemalja i svega hrvatskoga naroda u jedno dræavno tijelo te da se tim
programom ne prejudicira unutraπnji ustroj Monarhije, koji i ne ovisi iskljuËivo
o hrvatskomu narodu. flZa nas je glavna stvar ujedinjenje hrvatskih zemalja«, pi-
sao je Milobar, fla uredjenje ostale monarkije drugotna stvar.« Milobar je istaknuo
da su i austrijanstvo i unionizam tek legitimna politiËka sredstva kojima su Hr-
vati i kroz povijest branili dræavni i nacionalni individualitet. Kada je pritisak
flgermanizirajuÊeg apsolutizma« postajao prejak, pisao je Milobar, hrvatski staleæi
su se priklanjali tjeπnjim vezama s ugarskim staleæima, riskirajuÊi da se utope u
njima, odnosno riskirajuÊi da se Hrvatska utopi u Ugarskoj. Nasuprot tomu, Mi-
lobar je istaknuo fltri bedema austrijanπtine«, koji su u proπlosti sprijeËili utapa-
nje hrvatskog dræavnog individualiteta u ugarskom: samostalni izbor Ferdinanda
Habsburπkog u Cetinu za hrvatskoga kralja iz 1527. godine, Hrvatsku pragma-
tiËku sankciju iz 1712. godine te vrijeme vladavine bana Josipa JelaËiÊa. U tom
kontekstu upozorio je Maare da Êe se nakon rata sigurno uspostaviti tjeπnji od-
nosi izmeu Monarhije i NjemaËke, pri Ëemu Êe i Maari i Hrvati biti izloæeni
108 HDA, PrZV, kutija 844., dok. 1460/1915.
109 flNasljedujmo ih!«, Hrvatska, 18. prosinca 1914.; flMagjarski izgledi«, Hrvatska, 12. oæujka 1915.; flRat i
buduÊnost Hrvatske«, Hrvatska, 6. travnja 1915.
110 flBarun Skerlecz o Tiszinom govoru«, Hrvatska, 10. veljaËe 1914.
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pritisku germanstva, kojem Êe se i jedni i drugi moÊi oduprijeti samo fliskrenim
unionizmom«.111
Taj se Milobarov argument osvrtao na veÊ navedeni program, iznesen poËet-
kom 1915. godine, u kojem su se austrijski Nijemci izjasnili za preustroj Monar-
hije u jedinstvenu dræavu s prevlaπÊu njemaËkog elementa, koja bi bila uæe po-
vezana s NjemaËkom.
»injenica da su frankovci pred velikoaustrijskim krugom ovaj plan austrijskih
Nijemaca, uz teritorijalne preinake sukladne svom nacionalnom programu prih-
vaÊali, a pred Maarima ga predstavljali kao prijetnju i hrvatskim i maarskim
nacionalnim interesima, ocrtava prirodu frankovaËke politike. Oni su polazili od
Monarhije kao bezuvjetnog okvira hrvatskog ujedinjenja na hrvatskom nacional-
nom temelju, πto su mislili postiÊi koristeÊi antagonizam izmeu odluËujuÊih
Ëimbenika Monarhije. Pritom su se privremeno odricali pune hrvatske dræavno-
sti.
SudeÊi prema frankovaËkom tisku, novo zahladnjenje njihovih odnosa s
Ugarskom poËelo je koncem travnja 1915. godine,112 u vrijeme kada su frankov-
ci, prema BartuliÊevu izvjeπÊu, obnovili kontakt s vojnim krugovima od kojih su
oËekivali pomoÊ pri dolasku na vlast u Hrvatskoj. OkidaË za vraÊanje na protu-
maarsku politiku bili su istupi grofa Tisze u ugarskom Saboru, koji je zasjedao
koncem travnja i u svibnju 1915. godine, a kojima je predsjednik ugarske vlade
naznaËio da nema namjeru niπta mijenjati u odnosu prema Hrvatskoj. U poz-
dravnom govoru ugarskom Saboru, odræanom 26. travnja 1915. godine, grof Tis-
za osim ponovnog isticanja hrabrosti hrvatskih vojnika ni jednom rijeËju nije
spomenuo Hrvatsku. Frankovci su, prema vlastitim rijeËima, oËekivali da Êe Tis-
za govoriti o flpravednim, prirodnim i zakonitim teænjama hrvatskog naroda«, a
u najmanju ruku da Êe Tiszinim govorom hrvatski narod fldobiti umirenje, da ba-
rem u buduÊe ne Êe biti presizanja u njegovo narodno biÊe«, no od svega Tisza
je samo flpo drugi put« spomenuo hrvatsko junaπtvo, πto po sudu frankovaca vi-
πe nije moglo zadovoljiti hrvatski narod.113
Nekoliko dana potom grof Tisza je u ugarskom Saboru izjavio da kolabora-
ciju srijemskih Srba sa srbijanskom vojskom, koja se dogodila u rujnu 1914. go-
dine prilikom kratkotrajne srbijanske okupacije juænoga Srijema, ne dræi masov-
nom pojavom, nego djelom manjeg broja srijemskih Srba. Potom je, prema fran-
kovaËkom sudu flskladno i gotovo naruËeno«,114 rijeË uzeo Ëlan Koalicije, Guido
111 F. MILOBAR, flPravaπtvo, unionizam i austrijanstvo II.«, Hrvatska, 18. oæujka 1915.
112 Umjesto dotadaπnje potpore maarskim zahtjevima za potpunom dræavnom neovisnoπÊu unutar Mo-
narhije, frankovci su poËeli kritizirati maarske flmegalomanske« teænje, flkoje idu daleko preko danaπnjih
dræavnopravnih odnoπaja i naprama Cislajtaniji i naprama Hrvatskoj«. flNeËednost ili manija veliËine?«, Hr-
vatska, 30. travnja 1915.
113 flRazprave ugarskog sabora«, Hrvatska, 28. travnja 1915.
114 flDvie izjave na ugarskom saboru«, Hrvatska, 5. svibnja 1915.
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HreljanoviÊ, koji je, hvaleÊi dræavniËku mudrost grofa Tisze, izbjegao iznijeti bi-
lo kakve kritike ugarskoj politici prema Hrvatskoj.115
Tim je govorima predsjednik ugarske vlade naznaËio da neÊe niπta mijenjati
u politici prema Hrvatskoj, nego da Êe se i nadalje oslanjati na tamoπnje Srbe,
odnosno na Hrvatsko-srpsku koaliciju. OsvrÊuÊi se na ovu Ëinjenicu, frankovci
su prenijeli stajaliπte dijela hrvatskih unionista, okupljenih oko osjeËke Drave,
koji su pisali da je i njima nerazumljivo zaπto se ugarska vlada fli nakon pozna-
tih dogadjaja koji terete Koaliciju«, u Hrvatskoj i nadalje oslanja na Hrvatsko-srp-
sku koaliciju, koja nema nikakvog uporiπta u flpatriotiËkom dielu hrvatskog na-
roda«.116 Izmeu redaka ove izjave dalo se proËitati razoËaranje tog dijela hrvat-
skih unionista odlukom ugarske vlade da se u Hrvatskoj neÊe osloniti na fran-
kovce kao predstavnike flpatriotiËkog« dijela hrvatske javnosti.
To razoËaranje, koje je zabiljeæeno kod frankovaca i dijela unionista, ipak ni-
je pokrenulo onakvu frankovaËko-unionistiËku politiku kakva je navedena u
spornom memorandumu. Iz njega proizlazi da su se frankovci tek nakon 28.
svibnja 1915. godine, kada je vladar sazvao hrvatski Sabor, pomirili s njegovim
sazivanjem, odluËivπi da Êe se za vrijeme njegovog rada suzdræati od flsvake kri-
tike odnoπaja u Hrvatskoj«, oËekujuÊi da Êe zauzvrat ishoditi audijenciju kod vla-
dara, od koga Êe traæiti uvoenje vojne uprave u Hrvatskoj. Prema pisanju nji-
hovog tiska, frankovci su prihvaÊali obnovu hrvatskog Sabora i prije njegovog
sluæbenog saziva. S druge strane, frankovci su se tijekom saborskog rada zaista
odrekli kritike flodnoπaja u Hrvatskoj«, ako se pod tim razumijeva odustajanje od
taktike koju su u saborskom radu primijenili u srpnju 1914. godine kada su op-
struirali saborski rad prozivajuÊi Koaliciju da je kao ogranak velikosrpske pro-
pagande u Hrvatskoj suodgovorna za atentat na prijestolonasljednika Franju Fer-
dinanda.117
OsvrÊuÊi se na glasine da bi hrvatski Sabor uskoro mogao biti sazvan, fran-
kovci su veÊ 22. svibnja 1915. godine pisali da, buduÊi da koncem lipnja te go-
dine istiËe financijska nagodba izmeu Hrvatske i Ugarske, podupiru teænje Ko-
alicije za sazivom sabora. Frankovci se time nisu odrekli protunagodbenog sta-
jaliπta, protiveÊi se da se postojeÊa financijska nagodba provizorno produlji u
ugarskom i hrvatskom Saboru, umjesto Ëega su traæili da se to uËini na ustavan,
Nagodbom predvien naËin, sastankom Kraljevinskih odbora ugarskog i hrvat-
skog Sabora, pri Ëemu bi hrvatska strana doπla u priliku traæiti i financijsku ne-
ovisnost Hrvatske. FrankovaËka potpora sazivu hrvatskog Sabora ipak nije bila
bezuvjetna jer su frankovci naveli da neÊe prozivati Koaliciju za povezanost s
115 flIz magjarskog sabora«, Hrvatska, 4. svibnja 1915. Kolike su bile razmjere ove kolaboracije pokazuje
podatak da su hrvatske vlasti nakon oslobaanja Srijema raselile 24.000 Srba iz juænog Srijema, koje su
smatrale nepouzdanim elementom. HDA, PrZV, kutija 877., dok. 6538.
116 flNaπe domaÊe nevolje«, Hrvatska, 14. svibnja 1915.
117 Ovakvu je definiciju odustajanja od flkritike odnoπaja u Hrvatskoj« dala Koalicija. Stenografski zapisni-
ci kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, petogodiπte 1913.—1918., svezak VI., 1407.
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velikosrpskom propagandom, ako im saborska veÊina, odnosno Koalicija, dade
zadovoljπtinu flu hatar Ëasti i dostojanstva hrvatskog naroda i integriteta hrvatskih
zemalja.«118
O kakvoj je zadovoljπtini bilo rijeË govori drugi Ëlanak, koji je predstavljao
miπljenje nesluæbenog dijela Stranke prava, koji se nije slagao s obnovom rada
hrvatskog Sabora. U tom se Ëlanku ova zadovoljπtina, koju je Koalicija trebala
dati hrvatskom narodu, tumaËila kao izjava koju bi Koalicija trebala iznijeti na
poËetku saborskog rada, a koja bi bila dostojna flvjernosti hrvatskog naroda na-
prama Previπnjoj dinastiji, zaslugama hrvatskog naroda u obranu spasa i cjelo-
kupnosti monarkije, silnom krvi steËenih zasluga, koje iziskuju i zavreuju, da
hrvatski narod napokon dobije ono, πto ga po njegovim starim dræavnim pravi-
ma, nacionalnim, gospodarskim i kulturnim potrebama patri.« U nastavku ovog
Ëlanka izraæena je sumnja da je Koalicija kadra i voljna donijeti takvu izjavu te
je opomenuto da, sudeÊi po njenom dotadaπnjem radu, u kojem joj je mjerilo
bio Beograd, niπta ne jamËi da Koalicija neÊe iskoristiti sabornicu za iznoπenje
suprotne, protuhrvatske i protudinastiËke izjave. Zbog toga je preporuËen ras-
pust sabora u kojem je Koalicija imala veÊinu i saziv novog, flali hrvatskog« sa-
bora.119
Dakle jedan, dominantniji dio Stranke prava prihvaÊao je moguÊnost obno-
ve rada hrvatskog Sabora i prije njegova sazivanja, ali pod uvjetom da Koalicija
barem deklarativno prihvati pravaπko nacionalno-politiËko stajaliπte. PristajuÊi
na taj uvjet,120 Koalicija je 14. lipnja 1915. godine, prvog dana zasjedanja hrvat-
skoga Sabora, donijela izjavu, u kojoj se isticao flneprekidni i stalni zahtjev hr-
vatskog naroda za narodnim ujedinjenjem u jedno jedinstveno svoje dræavno ti-
jelo«, πto je u izjavi izmeu ostalog temeljeno i na samostalnom hrvatskom izbo-
ru Habsburgovaca za vladara iz 1527. godine te Hrvatskoj pragmatiËkoj sankci-
ji iz 1712. godine,121 politiËkim spomenicima, na kojima su svoj program teme-
ljili pravaπi. Time je ispunjen uvjet pod kojim su frankovci podræali nesmetan sa-
borski rad, pa njihovo odustajanje od kritike flodnoπaja u Hrvatskoj« ne dokazu-
je vjerodostojnost spornog memoranduma.
U isto je vrijeme drugi dio Stranke prava, kao i u srpnju 1914. godine, zahti-
jevao raspust sabora u kojem je Koalicija imala veÊinu i raspisivanje novih izbo-
ra, na kojima bi frankovci osvojili saborsku veÊinu. Ova Ëinjenica svjedoËi o ta-
daπnjoj podijeljenosti unutar Stranke prava. O njoj svjedoËe i tadaπnje glasine,
da se iz Stranke prava, flzbog nekih posljednjih dogadjaja«, sprema istupiti njen
118 flSaziv hrvatskog sabora«, Hrvatska, 22. svibnja 1915.
119 flJoπ o sazivu hrvatskog sabora«, Hrvatska, 25. svibnja 1915.
120 Tvrdnje da je takva izjava donesena na pritisak fldræavnopravnih« stranaka, Koalicija je odbijala, navo-
deÊi da je tu izjavu donijela samostalno. Aleksandar BADAJ, flMalo razjaπnjenja«, Hrvatski pokret, 24. lip-
nja 1915. O tomu kako se Koalicija ubrzo, nakon prosvjeda Maara, ogradila od te izjave vidi u: B. BO-
BAN, Stjepan RadiÊ u vrijeme Prvoga svjetskog rata, 80-81.
121 flHrvatski sabor«, Hrvatska, 14. lipnja 1915.
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krπÊansko-socijalni dio.122 ZnaËajno je da se glasine o podijeljenosti unutar Stran-
ke prava nisu javljale u drugoj polovici 1914. godine, u razdoblju kada je Stran-
ka prava nesporno vodila intenzivnu akciju za uvoenje vojne uprave u Hrvat-
skoj, nego da su se ponovno javljale u kasnijem razdoblju i to zbog nezadovolj-
stva dijela frankovaËkih krπÊanskih socijala politiËkim teænjama frankovaËkih pr-
vaka da na vlast u Hrvatskoj privremeno dou unutar okvira zacrtanih Nagod-
bom. Tako je u veljaËi 1917. godine dio krπÊansko-socijalnog krila Stranke pra-
va javno, u hrvatskom Saboru, izrazio neslaganje s porukom stranaËkog Ëelnika
Aleksandra Horvata, upuÊenom Maarima, flda ideja maarske dræave ne kolidi-
ra s naËelima Stranke prava,« koja je bila uvod u onodobnu frankovaËko-Rau-
chovu akciju za dolazak na vlast u Hrvatskoj.123 Zato smatram da je i podijelje-
nost unutar Stranke prava, koja je zabiljeæena polovicom 1915. godine te koja je
svoj izraz imala i u dvama razliËitim stajaliπtima Stranke prava prema obnovi ra-
da hrvatskog Sabora, bila uzrokovana odbijanjem frankovaËkih krπÊanskih soci-
jala da prihvate moguÊnost privremenog dolaska Stranke prava na vlast u na-
godbenim okvirima, πto je podrazumijevalo i njihovo neprihvaÊanje obnove ra-
da hrvatskog Sabora.
ZakljuËak
Neprijeporno je da je Stranka prava teæila uvoenju vojne uprave u Hrvatskoj od
poËetka rata do poËetka 1915. godine, kada je njihova akcija vladarevom inter-
vencijom poraæena. Neprijeporno je i da su frankovci od druge polovice 1915.
godine vodili akciju kojom su uz pomoÊ vojnih krugova namjeravali sami doÊi
na vlast u Hrvatskoj, unutar okvira zacrtanih Nagodbom, πto je koncem te godi-
ne rezultiralo sastankom Aleksandra Horvata s generalom Hötzendorfom, nakon
Ëega su frankovci, prema pisanju maarskog tiska, poËeli traæiti kontakte s ugar-
skim dræavnim duænosnicima. Vrhunac ove akcije bio je u ljeto 1917. godine, ka-
da su frankovci pokuπali iskoristiti pad Tiszine, a zatim i Skerleczove vlade, ka-
ko bi u savezu s Pavlom Rauchom doπli na vlast u Hrvatskoj.
Prijeporna je politika, koju je Stranka prava vodila u prvoj polovici i polovi-
com 1915. godine. Prema spornom izvjeπÊu Rudolfa BartuliÊa, frankovci su veÊ
u travnju 1915. godine u kontaktu s vojnim krugovima teæili dolasku na vlast u
Hrvatskoj. Prema spornom memorandumu iz lipnja 1915. godine, frankovci su
u svibnju te godine nastavili voditi akciju za uvoenje vojne uprave.
SudeÊi prema pisanju njihovog tiska, frankovci su poËetkom 1915. godine
polagali nade u promjenu ugarske politike prema Hrvatskoj, pri Ëemu bi ugar-
122 flDomaÊe vijesti«, Hrvatski pokret, 2. lipnja 1915. Ovo su Ëelnici frankovaËkih krπÊanskih socijala ubr-
zo demantirali. flZagreb, 4. lipnja«, Hrvatska, 4. lipnja 1915.
123 I. KR©NJAVI, Zapisci. Iza kulisa hrvatske politike, 771. Iso Krπnjavi je, prema informacijama koje mu
je davao Aleksandar Horvat, o toj akciji pisao kao o taktici velikoaustrijskog kruga, kojem je dolazak fran-
kovaca na vlast u okvirima Nagodbe bio πahovski potez u igri kojoj je krajnji cilj bio ukidanje dualizma
i federalizacija Monarhije. Isto, 773.
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ska strana podræala dolazak frankovaca na vlast u Hrvatskoj i njihov program
ujedinjenja hrvatskih zemalja unutar zemalja ugarske krune, u dræavnu jedinicu
koja bi bila ravnopravna Ugarskoj. Prema istom izvoru, te su nade rasprπene
koncem travnja 1915. godine.
Smatram da se propaπÊu tih nada Stranka prava nije vraÊala politici uvoe-
nja vojne uprave u Hrvatskoj, koja je netom prije vladarevom intervencijom bi-
la poraæena, nego da se izostankom podrπke ugarske vlade njihovom dolasku
na vlast na temelju pravaπkog programa ponovno okrenula vojnim krugovima,
od kojih je ovaj put traæila pomoÊ pri dolasku na vlast u okviru Nagodbe i jam-
stva da Êe im nakon rata biti omoguÊeno aktivirati puni program. Uz BartuliÊe-
vo izvjeπÊe, u kojem se navodi da su frankovci koncem travnja 1915. godine od
vojnih krugova traæili pomoÊ pri dolasku na vlast, u prilog ovoj tvrdnji govori
nekoliko Ëinjenica koje osporavaju vjerodostojnost spornog memoranduma iz
lipnja 1915. godine, jedinog izvora koji navodi da su frankovci i polovicom 1915.
godine teæili uvoenju vojne uprave u Hrvatskoj.
U prvom redu u uvodu spornog memoranduma iznesena je neistina da su se
frankovaËki prvaci Aleksandar Horvat i Ivo Frank uoËi rata sastali s generalom
Hötzendorfom, koji ih je tom prilikom, izmeu ostalog, navodno obavijestio o
sigurnom izbijanju rata. Osim toga, iz spornog memoranduma proizlazi da su
frankovci podræali obnovu rada hrvatskog Sabora tek nakon πto je vladar 28.
svibnja 1915. godine sazvao taj Sabor, a da su dotle teæili uvoenju vojne upra-
ve, dakle raspustu Sabora. Meutim, iz frankovaËkog je tiska vidljivo da je Stran-
ka prava podræavala obnovu rada hrvatskog Sabora prije njegova saziva, πto je
vjerojatno utjecalo na zabiljeæeno nezadovoljstvo jednog dijela Stranke prava,
koji se tomu protivio. Kasniji dogaaji upuÊuju na to da je uzrok nezadovoljstvu
tog dijela frankovaca bio u njihovom neprihvaÊanju namjere frankovaËkih prva-
ka da privremeno prihvate vlast u Hrvatskoj unutar nagodbenog okvira. Na kon-
cu, iz spornog memoranduma proizlazi da su frankovci u srpnju 1915. godine,
nakon svrπetka saborskog rada, tijekom kojeg su privremeno obustavili akciju za
uvoenje vojne uprave, namjeravali tu akciju ponovno pokrenuti. Meutim,
frankovci su, prema zapisima Ise Krπnjavoga, veÊ u kolovozu te godine izriËito
vodili akciju za dolazak na vlast u Hrvatskoj uz pomoÊ vojnih krugova.
BuduÊi da se politika koju su frankovci vodili polovicom 1915. godine ne
podudara s politikom koja je opisana u spornom memorandumu, taj memoran-
dum smatram nevjerodostojnim izvorom.
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Mislav Gabelica
Between Scylla and Charybdis: The Political Activity of the
Party of Rights (Frankists) at the Beginning of World War I
(from July 1914 to the End of 1915)
On the basis of original documents, memoirs and partisan press, the author
has attempted to reconstruct the policies of the Party of Rights (Frankists)
during the first year of World War I, with focus on the attitude of the party
toward key factors in the monarchy, Hungarian government and the
Greater Austrian circle, to whose concepts of the public legal organization
of the monarchy it was diametrically opposed. While the Hungarian side
supported the existing dualistic structure and favored a loose connection
between the two parts of the monarchy, the Greater Austrian circle favored
the abolition of dualism and the creation of a unified state. Within these
concepts, the Frankists were looking for a way to achieve their national
and political program.
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